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ltlinutes for 1819. 319 
MINUTES 
TAKEN AT THE SEVERAL ANNUAL CONFERENCES OF THE METHODIS'I' 
EPISCOPAL CHURCH, 
l<'Oll 'l'lll~ YEAR 1819. 
Quest. 1. lY/w arc admitted on trial! 
OHIO CO~FElU:~CE. 
Samuel Achrns, Samuel Brocknnicr, 
Edward Taylor, .T:t111t•s St11itb, lknuis 
Goddard, Charles Elliott, Titos. :\fC!:try, 
GrePnbnry R. Jo11c:s, .1 u;:;i:il1 \Yhit:tkf'r, 
Hezeki:d1 Hollaud, H,·11n· Mathews, 
Zachariah Conuell. Lr! ltiv · . ..;wom1:-:;tedt, 
James T. \\-ells, :\ rt hur l;:lliutt. A udn:w 
lWC!ain, Burwell ~purlotk, John Harlwr, 
Joseph Farrow-ID. 
}US:)( ,nu ('(i:\FJ•:n F:\CE. 
Thomas Tenn:rnt, \ra,-,hington Orr. 
James Lowrey, \\'il!iam ,\l:tvitj;, \\'illia111 
_:Medrurd, J ohtt \r alber·-G. 
TE:\\ r-;:,;:,; f·'.E < 'U:\ Fl•:l{E\'CE. 
Ccor"c Browt1.John Kcst1:r,:;011, Joshua 
Butelie~ John BnH•k:-;, Satnacl lf:u\\'ell, 
Obadiah Fn·,·wau, :-:ar11m·l U. ~au:-;om, 
Ancel ItieiiarJ,:;011, Hulwrt Paine, Hart-
well II. Hro\rn,· :--:tirli11.!! ( :. Bnl\rn, 
Georg,! Lm·kr•, Tl1111n:ts .\bddcn, H.,ihC'rt 
Hooper, ]s:i:l': E. lf()lt, Eli:-;lia :-;irnP1011s, 
David :\d:1111s~ .:\.brah:un ::-,till, Li>wis :-;_ 
Marnhall-lD. 
SO['l'l r (' A 1t () [, l \ .-\ (_'.( J :\ F r-:ru: :\ l' i;:. 
Janws Danrw1ly, lbrnakLs Pipkin, J essc 
Sinelair, ~1:ttthew lb vtiird. Levi St:wsell, 
.Tolin :\Iu]!,•nix, .1 (lli.11 Sd1rotl,le, John 
Chappel, 1\·tcr !)utr, Christian G. Hill, 
John liu\\·:mL 'l'howas (; :winer, ~amul'I 
Jenkins, jun-1:L 
YIRt:;I~IA CO~Fl•:1{1':'.'-CE. 
Francis :\,:lrnn \f:ml, \\'illi:rn1s H:1rris, 
Ennch .Tohrison: \\'illiam Burp;e, lfrnry 
Alley, .\l11Ps Sash, Thuwas Howard, 
George C. Cliesley--8. 
BALTD!Olrn CO\ f 'KIU-::\Cl•:. 
Edward Pr:rn,. D,:nnis Battee, Thomas 
J)orscr, H.i(·hanl Armstronrr, Thos. Hi,~e, 
Jacob.Larkin, James ~ans~n, John ;\lil-
ler, John Lce-!J. 
PHIL A I) ELl' Ilf A CO\: FF.RE:\'CE. 
Henry U. Ki11g, John Talley, Edward 
Stephcn::-,1Jn, Joseph Carey, Benjamin Col-
lins, Paul Conaway, \Villiarn A.llen-7. 
NEW-YORK CU\'FERE:'\CE. 
Daniel Coe, John Dangs, Orin Pier, 
Gcorg-c Coles, Nathan Rice, Samuel D. 
Fergnson-6. 
:S-EW-E:\G LA~ D CO~FElU:NCE. 
Edward T. Ta.ylor, Is:ian Stoddard, 
LawE>on \Va,lker, l\luscs Lad,l, Elijah 
:--pear, Benjamin Ayer, James Bishop, 
;\.aron Ltuurnus-8. 
GE\'E:::-EE CU.\FE!{l:\'('.E 
Tliom:1s Demorest. llur;1ce Agard, 
Thvics \\'illiams, Ht·1m· P,~ek, James 
Uwwer, Fr:rnklin !\ll'te;;lf~ Belus Shep-
herd, Chester _\.dg:tlr!, i:i_yl\'ester Carey, 
Elijah Boar<lmari-10. 
<iuest. ~- lrh(I rnnriin on trial! 
OiI!<) CU.\Fl•:tU-:\CE. 
Bennett Do\dt~r, ha Edd v, Allen vVi-
ley, Peter ~t,:p!iellS, ( ':dviu ·1{uter, Philip 
Gr<;e11,~, Juh11 '.:-tc,1·art. J,,!i lhkcr, John 
P. Tarlur, (; ('PL.:t! Atki11 s, Tiios. Lown', 
H1d1a;.d Corwinr;-1:.!. • 
:\[h:-iOl'!{l Crl:\FEl{l':\C'E. 
\Yilliarn Towm;cnd. n1ll'k,·rTariner-Z. 
TE\ :~E:-iS EE ('.l)\ FJ•:lrn~.;cE. 
.Lw1es \\'ittet1, .ft>sse Cni,'11, John D:1-
YPr, Thon1as S1a11l,·y, (;eor~e T:1ylur. 
Oeorg-e Atkins-(i. 
:\ I I ::_; ~'. l ;-; 7~ I P 11 I Cl l \'. F E it I•::\ CE . 
J ulin Booth, \file:, LL"t\Jetter-~. 
SOl'TII C:\W)!,I\.\ (;11\FI<:nENCE. 
James Durmodv. Eli-dn Call:iway, Ra-
lriol1 (; fl\Clle, lfol;ert Fl,1urnoy, J crerniab 
Fr7~ernan, Tll(ls. L. \\'inn, HLiih Hamill, 
:\"i,:l1olas \Yar1~, _\ sburdlorc::rn: Bvnjarnin 
Hhodts,Thos. L. C:r1•:1·1·,,s,Tl11h .• \. ~rnith, 
John L . .T Prrv. \rilkun ( 't111!1elL Henry 
T. FitzQ"erald; Cli:u!cd Bdt:-i. J<;hn Dix 
-·Ii. -
\'!R(;J\ IA CO:\ FI: I~ l•:\ CK 
Charles L. Cooler, Peter D,iuh. Thomr-
son Garrard. George M. :\uderson, Heze-
kiah C. Leiirh, \Villiam Eastwood, Exum 
( 'hap111an. 1t1 Parker, Ccor:rn \Y. Charl-
ton, Archib:ild Hohinsnn, J oal'him Lane, 
Cnrtis Hooks, Amos C. Treadway-13. 
BALTI:\IORE co;-;F.EIU.:~CE. 
Yelverton Pevto11, Jesse Lee, John 
Tanvhill, \Villia'in lfamiltun, Robert S. 
, .... ~~~-..._ .. --~-----~--~-'-••--- -~ - .,..._.. ,,_-.-.~.-.--
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Yin ton James Moore, George Erwin, Sa-
muel Cushen, Peregrine Buckingham, 
Thomas Beauchamp, Bennit Dowley, 
VIRGINIA CONFERE~CE. 





Charles Pittmrin, .Tames Long, Samuel 
Grace, \Y 1l1ia,m \Y right-11. 
Henry Furlong, \Ym. Dames, Thomas 
Jamison, Jacob L. Bromwell, Sam'l Ken-
nerly, Hichard l\I'Allister-6. 
PHILADELPHIA CO~FERENCE. 
\Yrn. Quinn, Bartholomew \Veed, Ed-
,vard Page-3. 
I\EW-YORK CO\FERE~CE. 
Nieholas ?\lorris, Ebenezer Brov,;n, 
Henrv Hatfield, lforvev De \Volf, Cyrns 
Sillin~an, :K 01.h Leving-s, Seymour Lan-
don, James Guinlin-8. 
;S"EW-E~G LAND CO:XFERF.~CE. 
Isaac J cnnison, J essc Fillmore, Ephraim 
'Wiley, John S. Ayer, Peter Burges, 
\Yilder l\fack. \Yilbur Fisk, Srimnel Nor-
ris, Damon Youn~, Squire B. Haskel, 
Sullivan Bray, William M'Gray-12. 
GE~ESEE CONFERE~CE. 
Freeman Dixon, Calvin N. Flint, F.d-
mund O'FlinQ:, Dana Fox, James G. Peal, 
Samuel Br,]ton, H.nsscll Downing, Ar;i, 
\Villiams, Hiram G. Warner, Hobert Jef-
fers, William vV. Rundle, Zechariah 
Paddock, Edward Paine, J arnes 'Wilson, 
Alonson Gifford, Andrew Peck, Alba 
Beekwith, Timothy Goodwin, Enoch 
lhrn1's, 1\lieri,h Se~ar, J cter Furst er, Par-
kr;r Buel. Cyrus Story, Aurora Sr>gar, 
Benajah \Yilliams, John Begganlly, J :uucs 
Rrownsun, Glezon Fillmore, John Tooke, 
Paul Sto\,·el-30. 
Quest. 3. lr/io arc ad milled into full con-
nection J 
OHIO co:~FERENCE. 
James Simmons, Ezra Boothe, Thos. 
Carr, Samuel Glaze, Samuel Baker, John 
Brooke, Thomas A. l\lorris, \Ym. ·west-
lake, \Vm. lfoldman, Samuel Demint, Si-
mon Peter-I 1. 
NKW-YORK co~FERENCE. 
John M. Smith, Fitch Reetl, Timothy 
Benedict, John J. l\Iatthias, Jacob Hall 
-5. 
NEW-ENGLAND CONFERENCE. 
John Brirrrrs, Benjamin Keith, Eleazar 
Steel, Arna;; Cowle·s, Joel l\i'Kee, Dan'l 
Plum.ly-6. 
GE~ESEE COl\FERE1'CE. 
Alvin Torrv, John 13. Alverson, James 
J aekson. Ez1~a A.1lams, lfruben A. Ails-
worth, john Dempster, Thomas :M'G ee 
,.., -,. 
Quest. 4. lYho are the deacons? 
Those ,narked thus (~) were ordained this yea~. 
omo CONFERENCE. 
Cornrlius Springer, Samuel H_amilton, 
\Y m. Cunningham, Burroughs \\ estl ake, 
Jolrn Tivis, John P. Kent, \Vm. Hunt, 
.Tames Simmons,* Grecnhury R. Jones, 
Lemuel Lane, Thomas A. Morris,* \Vm. 
\Vestlake/ Thomas Carr,* S::irn'l Glaze,* 
Sam'l Baker.* John Brooke,* \Vm. Hold-
man,* Sam'l .Dcrnint,* Ezra. Boothe*-19. 
MISSOPRI CO:\FEREJS-CE. 
John C. Harbison, Daniel l\l'Henry, 
James l\I'Conl, Josiah Patterson, Philip 
Davis, Thomas Davis, Alc~ander M'Al-
lister,* Chas. Slocomb,* \Vrn. IL Jones,* 
John Harris*-10. 
MISSOFRI CONFERE~CE. 
Alexander l\1':\llister, \Vrn. R. Jones, 
James M'Cord, Charles Slocumb, John 
TENNESSEE CONFERENCE. 
John Seaton, Simon Peter,* Andrew 
:Monroe, Josiah Dantrey, Jas. Simmons,* 
Benjamin Peeples,* Clinton Tucker,* Tho-
mas Stringfield,* Lewis Garrett,* \Vm. 
S. l\fansori.* Ebenezer Hearn,* Edward 
Ashley,* \Vm. Allison,* Isaac E. Holt, 
Harris-5. 
TENNESSEE CONFERENCE. 
Benjamin Peeples, \Vrn. Allison, Clin-
ton Tucker, Thos. Stringfield, Lewis 
Garrett, \Vilfoim S. Manson: Ebenezer 
Hearn, Edward Ashley, Timothy Car-
penter-9. 
SOUTH CAROLI~A CO~FERE~CK 
Josiah Evans, John Taylor, Thos. A. 
Rosamond, Benjamin \Vofford, \Y m. Han-
kins, H:irtwell Spain-6. 
George Brown-15. 
SOUTH CAROLINA co~FERE~CE. 
.Tames Bellah, Daniel F. Christenberry, 
A n1lrew Hamill, Zaccheus Dowling-, 1/:i.-
chariah \nlliams, Tillman Snead, J ulrn 
Taylor,* Hartwell Spain*-8. 
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VIRGINIA CONFERE~CE. 
George Burnett, Wm. Richards, Rus-
sell Foster, \\'m. II. Starr, James Reid, 
Stephen Rowe, John H. Boyd, \Villiam 
Peebles, \Vm. D. Barrott,* Jas. Smith,* 
Isaiah Harris*-11. 
BALTIMORE CO~FERF.~CE. 
Thomas Beeks, J arncs Taylor, George 
Brown, Henry Furlong,* \Vm. Barnes,* 
Thomas J :unison,* Jacob L. Bromwell,* 
Samuel Kennerly,* Richard M'Allister* 
-9. 
PHILADELPHIA CONFERENCE. 
John Creamer, \Vatters Burrows, Wm. 
Quinn,* Bartholomew \Veed,* Edward. 
Page*-5. 
NEW-YORK CONFERENCE. 
James Covel, David Miller, Ibri Can-
non, John Lovciov, Horace \V eston. John 
.M. Smith,* Fit~!; Reed,* Timothy Bene-
dict,* John J. Matthias,* Jacob Hall,* 
-10. 
NEW-ENGLAND CO~FERENCE. 
Zalmon Stewart, J eremia.h Marsh, Da-
niel Dorchester, Moses Fifield, John 
Brigg-s,* Eleazer Steel,* Amasa Cowles, 
Joel M'Kee,* Daniel Plumley*-0. 
GENESEE CONFERENCE. 
Alpheus Davis, Joseph11'Creary, Isaac 
Grant, George Ferguson, Joshua Beebe, 
Daniel Shepherdson, Geor~e Peck, \Vm. 
Jones, Alvin Torry,* John B. Alverson,* 
James Jackson,* Ezri Adams,* Reuben 
A. Ailsworth,* John Dempster,* Thomas 
l\i'Gee*-15. 
Quest. 5. vVlw hare ban elected and or-
dained elders this year J 
OHIO CO~FERENCR 
Daniel D. Davidson, Curtis Goddard, 
Henry Baker, Russell Bigelow, Samuel 
Brown, Shadrach Ruark, Francis Lan-
drum, elect, \V m. P. Finley, elect-8. 
MISSOURI COXFERENCE. 
Joseph Pownall, Joseph Piggott, John 
Scripps, Jacob \Y hitesides, elect-4. 
TENNESSEE CONFERENCE. 
Norton, ·wm. Kennedv, John Simmons 
Travis Owen, Nicholis M'lntyrc, Joh~ 
Scott, Benjamin \Vofford-9. 
VIRGI~L\. CONFERENCE. 
Thacker Muire, Allen R. Bernard, Jo-
shua Featherstone, John T. Brame, Da-
,·id Browder, Thomas Browder. John F. 
\Vright, Benjamin Stephens, ·wm. M. 
Elliott-9. 
BAL TB10RE CONFERENCE. 
Henry Baker, Bazil Barry, Robert Cad-
den, John Waterman, elect, Rubert Boyd, 
James Sewell, Mordecai Gossnell, elect 
-7. 
PHILADELPHIA CONFERENCE. 
Richard \V. Petherbridge, Jacob Moore, 
\Vm. Ross, vVm. Lummus, Edwd. Stout 
-5. 
:S-EW-YORK CONFERENCE. 
Aaron Pierce, Sherman Minor, Josiah 
Bo,~·en, J arnes Y oun¥s, Heman Bangs, 
Smith Dayton, Earl Bancroft, Phinehas 
Doan-8. 
NEW-EXGLAND CONFERENCE. 
John Lord, Josiah A. Scarritt, Nathan 
Paine, Salmon \Vinchester, Thomas C. 
Pierce-5. 
GENESEE CONFERENCE. 
Joshua Rogers, John Arnold, Nathan 
B. Dodson-3 . 
Quest. 6. v\Tlw are the bishops and su-
perintendents J 
"William M'Kendree, Enoch George, 
Robert R. Roberts-3. 
Quest. 7. lV!w hace located this year J 
OHIO CONFERENCE. 




John Heninger, Moses Ashworth, Nace 
Overall, James Porter, Nathan Barnes, 
\Vm. :F'. King, Josiah Dautrey-7. 
MISSISSIPPI CONFERENCE. 
Wm. Adams, George M'N eely, John 
Smith, Nace Overall, Henry B. Bascom, Samuel Sellers, Ashley Hewitt-2. 
Sadosa Bacon, elect, Timothy Carpenter, SOUTH CAROLINA CONFERENCE. 
elect-7. John \V. Norton, Bryan Gause, John 
MISSISSIPPI CONFERENCE. Scott, Anderson Ray, David S. l\,f'Bride, 
Thomas Owens. John B. Glenn, Solomon Bryan, Samuel 
Johnson, James B. Turner, Eppes Tuck-
SOUTH CAROLINA CONFERENCE. er, John Bunch, Daniel l\fonaghan, Sam'l 
David Garrison, John Mote, John W. Harrison, John S. Ford-14·. 
2l 
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VIRGINIA CONFERENCE. 
John C. Ballew, Thomas Burge, Tho-
mas Moore, Richard Lattimore, Minton 
Thrift, Solomon Day-6. 
BALTIMORE CO".\FERENCE. 
Morris Covert, James "\-Vi Ison, Nicho-
las Willis, Thomas Larkin, \Ym. C. l\Ior-
rison-5. 
PHILADELPHIA CO;'.\FERE~CE. 
Joseph Bennet, \Villi::un Smith-2. 
NEW-YORK co~FERENCE. 
Isaac Hill, Seth Crowell-2. 
NEW-ENGLA~D CO".\FERENCF:. 
Hezekiah Davis, Joseph B. \Yhite, 
John Paine, Josiah F. Chamberlain, Ebe-
nezer F. Ncv,rll-5. 
GENESEE CO:'\'FEREXCE. 
Wm. Brown, Abraham Lippet-2. 





Thomas L. Douglass. 
SOUTH CAROLINA CONFERENCE. 
John Gamewell. 
VIRGINIA CONFERENCE. 









Wm. Marsh, Benjamin Hazelton, Ri-
chard Emery, Leonard Frost-4. 
GENESEE CONFERENCE. 
Geo. Harmon, Benjamin G. Paddock-2. 
Quest. !). lY/w are the superannuated or 
· icorn-out preachers l 
OHIO CONFERENCE. 
Leroy Cole, Abbot Goddard, David 




SOUTH CAROLINA CONFERENCE. 
James L. Belin. 
VIRGINIA CONFERENCE. 
Philip Bruce, Christopher S. Mooring 
-2. 
BALTIMORE CONFERENCE. 
John Pitts, Jos. Toy, Seely B.unn-3. 
PHILADELPHIA CONFERENCE. 
James Polemns, Joseph Aydelott, ·w m. 
M'Lenahan, Joseph Sc nil, Nathan Swain, 
Robert l\1'Coy, Richard Sneath, Thomas 
Everard, John Fox-D. 
NEW-YORK COXFERE~CE. 
Jamrs Coleman, Samuel Fowler, Isaac 
Candy, Zalmon Lyon, Justus Byington, 
Earl Bancroft, Oliver Sykes, Smith Day-
ton-8. 
NEW-ENGLAND CONFERENCE. 
John Brodhead, Eleazer vVells-2. 
GENESEE CONFERENCE. 
Robert l\1inshall, Thomas Whiter.ead, 
\Vm. Cameron, David Culp, Benj. Bid-
lack-5. 
Quest. 10. lYho have been expelled from 
our connection this year? 
GENESEE CONFERENCE. 
Michael Burdge, James II. lfarris-2. 
Quest. 11. Who have withdrawn from the 
connection this year? 
None. 
Quest. 12. Were all the preachers' charac-
ters examined bcf ore the Conferences l 
This was strictly attended to by calling 
over their names before their respective 
Conferences. 
Quest. 13. lYho have died th£s year l 
1. Fletcher Harris,-a native of Gran-
ville county, Korth Carolina. His parents 
were respectable and pious, an<l taught him 
in early }if e the genuine principles of 
Christianity. In Sept., 1811, he sought, 
and at a camp meeting fonn<l, the "pearl of 
great price," the forgiveness of s;ins. Thus 
united to God hy faith, he looked around and 
beheld the wh(;lc world lying in wicked-
ness. His mind no,v being filled with 
light from Heaven, he thought, were the 
greatest sinner on earth present, he could 
put him in possession of correct views of 
the plan of sah·ation '. The Spirit of the 
Lord was as fire in his bones, and he be-
gan immediately to warn sinners to flee 
the wrath to come ; and in the year 1813 
gave himself up wholly to the ~~eat work 
of the ministry ; entered the 1tmerancy, 
21• 
) 
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and was appnintd to travel Trrrel rircuit; 
in 18H, Neuse. At the Conference held 
in 1815 he ,,·;i,s or<lained de:Lcon, and ap• 
pointed to Bedford circuit; in 18 Hi he 
was stationed in Richmond; in 181 i he 
was ordain ell elder, an:l stationed in :X ew-
bern, :rnd in 1818 at Pett:rsfrnrg, ,rhcrc 
he finished his !.'.Ollrse. 
In all thr;-;e ;-;tat tons hn manifested abun-
dantly, hy hi-, piuns walk, gudly eo11Ycr:--a,-
tion, and mini,;tnial lahoms, that he ku! 
been called ot' God to preach the gospel. 
This excellent yunn~ man was rrmarkabln 
for his love tu llll'll unin·rsallv, his chari.tv 
to the poor, hi,..; rc;.:li11t?SS t(; relieve the 
distressed, and his constant a ncl fervent 
devotion to {_;.,d his heaYc11ly Father. 
Hnmilitv in an emincm ckgrce attended 
him both i~1 private and in public. 
In the pulpit it v,as 111anifested in his 
prayers, sermons, and exhortations. "\Yho 
that had the plt)a"ure of sitting Ull(ler his 
ministry did not feel his heart either charm-
ed or rcpruveJ by the brilliancy of thi:; 
heavenly grace 1 To us it seemed that the 
Lord had d1~signcd him to he a minister of 
great and extensive usefulness, hav~ng 
blessed him with :1 strong and penetrat111g 
mind, arnl pnwers of persuasion which 
drew and fixed the attention of both saints 
and sinners. 
"But hi;; n10rning s11n ·went <lo·wn ere noon." 
During his affliction, which was long 
and severe, he had, as might have Leen 
expected, to drink of a. mixed cup. But 
thourrh the a,hrr:::arv of men did some-
"' J 
times thrust at him sorely, yet he ,:i.·as en:t-
bled by the grace of God to rejoice in tri-
bulations ; arnl woulcl call frequently on 
those who attendrd him to sing an<l pray. 
At one time he said~ "t-;ing 
And let this frrlilc body fail, 
And kt it faint or die ; 
My soul shall quit the mot~rnful vale, 
Anrl soar tn worlcls on htd1 : 
Shall join the cb,imbodie<l saints 
And hnd its lone: son,d1t rest; 
That only liliss for which it pants 
In the Redeemer's breast." 
And at another time-
" Jesus can make a dying bed 
Feel soft as downy pillows are, 
While on his breast I lean my head, 
And lircathc my life out sweetly there." 
It is st:1ted bv those who attended his 
bed of lan:tuishi;1Q", that, blessed with the 
prospect ot' o_penii1~ ~lory, he would shout 
aloud the praises ot (ro<l : that a few <lays 
prior to his death, being supported in his 
bed, he preached to those present his last 
sermon, from " Jleccive us, we have 
,,·ro11g-ed no man." Jrmnc,liately after 
,,·lii1·h ltn i-;ho1Jk lrawls with all around, bid-
drnµ- tl11\r11 au affo,:tim1ate farewell. 
1 fo tlwu said. '' (; lory to God, Jesus 
srnil,•s a11d 1,i,1,-; lllf: ,·r,1rw-v ictory, victory!" 
A frie11d 11r1:s1:ril c;aid, •· Brother Harris, this 
is not d_yi11g- ;'' '· ,\o," :-;a.id he,'' it is living 
for tvn '." Tfwr1 t11rnir,g to liis weeping 
lirotfwr, l11! ~:1irl, "Tr:11 thr) prnachers at 
Co11f1:n·r11:1•, tlr;tt, l cli,·d i11 thn triumphs of 
foith; tl,at IJIV l:1,~t dodrine is, free salva-
tion.'' Jfo tfwr1 rn1:ntio1w1I 1,y name his 
:ig-cd p:lJ'l·r,ts, f1rotf11-rs, :u,d sistcrs, and sent 
t!J1:ru a!t :dfr,·t i,,11at1• a11d l;i;-J fornwcll. On 
:-;,,J1tl:i1dH:r J:-,!11, ali111tt 10 0'1:lock, A. M., 
his bmtf!l'r, ar1xi1111s lo lw:rr the sound of 
bis voi,·1! 011c1: 11Jf1n•, ~air!," Brothnr Fletch-
er, y,111 ar1: ;[oiflg to IP:tvn u:~." "Pre-
~;1:11tlyt said Ir,:, and i11 a fi:w minntes sunk 
in d1·ath ! B11t tlr1\ s111il, tfw immortal part, 
arose, a:-wr~r1d1:rl 011 lriglr, a11d mingled with 
d1siuil1odi1:d s1,irit""> in tlw ~ew Jerusalem, 
where 
"~:,ints ill'rnr1rfal n·it•n; 
lnli11it1· ,!:iv n1:l11d,,,. tliP- ni~ht, 
A11J plc: .. s11n:;i klllrsl, pain." 
2. Thorna-; L1w11s,-a nattve of Mary-
land, was l,or:r i11 Prir1cc ( :f'orgc's county 
on tl1c l-ith cl ,_v r,f .I 11111•, 1,:1:!, (old style.) 
.Al'\1•r ('.011tir:uin~ in tlw lilinrlness of nature 
a111l tllf! pr::r'.f ir:f: ,,r Vii'./\ till abr,nt the 40th 
vear ot' hi,0 ;1,'!1:, !tr: was awakened to a full 
vif!W of 1,1,; !.[tJilt arid 111i~;ery by the minis-
trv of' ,\Ir. !toddy, and othrt l\£ctho<list 
m.inir-:11••,s of tl1at day. Jfo oht;i.irwrl peace 
with (;,111, ar:d lw,•a;nr: a member of the 
::\fothodi-;t s1wi1•ty about thr) 1,nginning of 
the r'.rnl11tir,11:1rv war. In the year 1777, 
or 17iH, 111: fH:1::1.1111: a ·.'1Pthoc\ist preacher, 
and :1ft1:r lab111rrir1~ a cr,n-;iclcrable time suc-
cc~sf'ully :is a l,,,:al prt:ar:h1:r, he was call-
ed. to a mor1! 1::,;t 1 •11,0 in: ~pllf'r•~ of action in 
tite trnwdliwr mirri,;try, anti commenced 
travelling- 011 l bltim, ,r,: circuit, June the 
5th, li!J l. F rorn t h:1t time hr: continued 
to travrd as a faitlr1'11l a11d stwc~ssful labour-
er, until tlr1'. irrfirrniti1•,s of ol<l age obstruct-
ed his progr1:ss. 1 [e then received a su-
perannuati:d rrdation, whid1 he retained to 
the day of his rli·ath. Ju the year 1816 
he was str111:k with a paralytic affection, 
from whi,:li tirrw to the day of his dissolu-
tion he was a mar1 of gn·at afiliction. In 
his last illness Ir,: would frequently exclaim 
that :L d,•ath-bi:d was a poor time anrl place 
to make prripar:1tio11 for future happiness; 
!Jut at the Hallw time woulrl express, with 
thankfulness to God, the assurance he feltt 
- - - , . . 
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that his work was done, and that he was 
ready to be offered up. Thus he continu-
ed to suffer in peace and patience till the 
11th of January, 1819, when he yielded np 
his spirit to God, in the eighty-seventh 
year of bis ag-e. 
3. Joseph Stnnc,-a native of F.nirlano, 
was horn about the year 17.1~, and emi-
grated to America in the car1y part of his 
fife ; sett.led himsdf, and married in the 
state of Maryland. In a short time ::iftcr, 
he was happily brought to an ac(p1aintance 
with God hy the remission of sins ; arnl 
soon conceived it to be his duty to warn 
sinners to flee tl1e wrath to come. This 
he did first as an exhorter, and then in the 
capacity of a local prc:lcher; which charac-
ter he snst:lined in the l\I('thodist Church 
several ye:lrS. Uc was adrn ittcd into the 
itincrancy in 1790, an,l appoinH·d to i\font-
gomery circuit; in li97 and liU8 to Fe-
deral; (nmv called Sevrrn eir('uit ;) in liflO 
to Fairfax; in 1800 arn\ 1801 to Frcoer-
ick; in 180:3 to Huntington ; in 1803 to 
Carldr ; in lBlH to Alltg,-hany; in 1805 
to Frederick; in 1806 to \Vinehestcr; in 
180i and 1808 to Fairfax; in 180!) to 
Berkley; in 1810 to Loudotin. and in 1811 
the Ct1nfrrenc-e granted hi111· a s1tpcnm-
nuated relation, in vd1ich he was retained 
to the close of his life. 
greater desire to die than to live ; hence, 
when his brethren prayed with him, he re-
quested that they would not pray for his 
restoration; but that he mig-ht have a quick 
and easy exit from time to a glorious eter-
nity. In the midst of his most excrucia-
ting- pains he praised the Lord aloud, and 
clapped his hamb, exclaiming, G Jory, glory, 
glory! 
"Je~us can make a dvinc: lic1l 
FcPl soft as (low1{y p\llows arc, 
While on his hrc.\st I l<!an my head, 
And breathe my life out sweetly there." 
The night before his dep:.uture, after his 
friends had concluded singing the following 
lines, 
"Happy if with my latest breath 
I rnny but gasp his name ; 
Prrach him to all, anrl cry in death, 
Behold, behold the Lamb !" 
ho raised both his hand~, pointing upward, 
and with a faltering- voice cried," Behold, 
he hold thr Lamb'." The la::'t words which 
he was heard to utter ,fo,tinctly were, 
"Glory, glory, glory ('' aftC'r which he im-
mr<liately fell asleep in J<'s11s. 
He departe<l this life on the ith day of 
October, 1818, in the sen:nty-sixth year 
of his age, in the county of Fauguire, Vir-
ginia, and has left behind him an aged com-
panion to lament the loss of an affectionate 
hush:rnd. Joseph Stone was a phin, z~alous, and 
useful minister of the gospel. The Holy 
Scriptures were his ~rrcatcst stu-ly, much 
of v,·hich he committed to memory. His 
heart was rnnch enrra.ged in the work of r •. 
the Loni, and \\·hen from a[c an1l i·1firmi-
4. John \V cslev Boncl .-horn in Balti-
more, state of i\1aryland, December 11, 
178-1. His father, l\lr. Thomas Bond, was 
among the first fruits of Methodism in Ma-
ryland, hasing been bro11;::ht to tho knO\v-
lcdg-e of the 1.rntl1, together \Yith his first 
wifr, through the instrunwntality of the 
Rev. l\fr. Strawhridgr. Nuthi1Jlf verv re-
markable occnrre<l in the lif't\ o(John un-
til the time of his com cr,-iun to God in 
1800. His conviction of sin was deep, 
and the \Yitness of justification and accept-
ance with God clear. 
ties he was <lisqualificd for farther :,Hiblic 
service, hr still rejoiced to witness the 
prosperity of Zion. His attachment to the 
people of God was both fervent and sin-
cere, and he ncYcr a.ppearecl to be bet\cr 
satisfied than when in company with his 
brethren in the ministry. l◄'rmn seriom, 
afflictions, and th•~ weight of many years, 
he seemed to totter on the margin of the 
grave long hcfurc his dissolution. A short 
time prior to his death he attended a camp 
meeting in the county of PrinC'e '\Villiam, 
Va., pr111cipall y for the pmpose of seeing his 
Christian friends once more, and taking 
his final leave of them in this world. It 
was with great difficulty and pain that he 
reached his residence again, after having 
accomplished his objec'.t. From this peri-
od he was entirely confined, and sunk with 
great rapidity, insomuch that he app8ared 
to have entertained little if any hope 
of recovery ; and indeed he manifested a 
Afler various and repeated exercises of 
mind, relative to his call to the work of the 
ininistry, he was received on trial in the 
Baltimore Conference in 1810, and ap-
p<,inted to Calvert circuit with brother 
Alrre<l Griffith. 
In 1811 he was appointed to Fairfax ; 
and ;n 1812 to Great Falls circuit. In 
1813, in consequence of peculiar family 
circumstances,· he received a location. 
His circumstances becoming more favour-
able, he offered himself again to the Confer-
ence in 1814, and was appointed to travel 
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him as his constant attendant until the 
close of his life. The many intirmities of 
the aged bishop imposed a laborious and 
important dntv upon brother Bond which 
he discharged "·ith firmness, fidelity, and 
persevcranC'c. 
In 1816 he was appointc<l to Severn 
circuit; and in 1S17 and 1818 to Harford. 
In this circuit his labours ,vere greatly 
blessed. 
After the disorder of which he 1lied (the 
prevailing epidemic frver) had been fixed 
for several days, he left his circuit and re-
tired to Balt i lll()rc for the purpost of oh-
t~i~ing. mc<li1'.~l aid. His brother, a phy-
s1cran 111 ~h~ e1! y, alarrncJ at the apparent 
danger ot Ins s1t11at10n, called to his assist-
a!1cc several ~f the mo.st eminent physi-
cians of the city, who kmdly afforded him 
their aid. But alas I all human efforts 
were now unavailiwr; the <lie was cast· ~ ' 
an<i after a painful struggle of ten Jays 
from the time he arrin:d i11 to,vn, he died, 
on the 2:2d of .Lm11arv, 18 l9. 
For a few da vs in ·the beuinnino· of the 
fatal disorrln \'..hieh termin;tcd hi: murtal 
life he was subj<'et to ~rPat afHiction anrl 
distress of win,! : bnt the co111lict soun 
closed in 1w:1ce and triumph, whieh contin-
ued, without intnruptinn, till his happv 
spirit enten·d into the perfoet joy of hi"s 
Lord. · 
Our hc]on·rl 1initlwr Bond posscsscll a 
clear um\er,-tanding and a s1mnd ju,l!.1,-ment. 
His kno\v]1•,lQ'e in diYinitv \\·as· fa1: from 
being su1wrfo•i:d. He was.fonrl of rca.dinsr . ' ' 
Patient and l)crscYcrinrr in invcstiO"ation ,-, C". ' 
and dilig-ent in :tll the duties of his Chris-
tian and mini,-tcria.l profession. But he 
rests from liis labours, and his works fol-
low him. 
5. Jo,;cph To1tcn,-our drarly belon·d 
brother, ,\·as ii,irn in tho tU\rnship c,f Hemp-
stead, Qne1·n 's l'otlllty, Long Island, on the 
4th day of F1·hrnarv, 17~D. From an a11-
thentie document ,re learn that he ,vas 
restrainl'd from preYaili11g vice, and lin'd 
what was called a mornl life, until he heanl 
the 1\fothotlist preachers, ,Yhrn he ,vas 
deeply co11Yirwcd of sin, and after a pain-
ful struggle he oht:1ine<l a snnsc of pardon-
ing men:y. aid imrn<'cli:ttclr united himself 
to -the Mrtlincli~'.t Chnrrh. ifo s0011 bec;rnrn 
conspicuon:e; as an rx:hortPr an,l lcadl'r. awl 
was m~v:e ust·f,tl to rna11Y in hi::- neig-!1honr-
hood. Safr,dicd ot' his call to the ~\'Ork of 
the ministry. lw entered tl1t~ travelling con-
neGtion in ~ ew-Y rn·k, l i02, and wis ap-
pointed to Elizabethtown ; 1793, to Long 
Island; 1794, to Freehold; li95, to Brook-
lyn; 179fi, New-Hochelle; 17U7, Brook-
lyn; 17!18, N cw-Roehclle; 1790, Dutchess; 
1800, Elizahcthtown; 1801, ditto; 1802, 
chtto ; 1803, Burlington; 1804, Trenton ; 
1R05, G lmiee:-;ter; 1800, Philadelphia; 
1807, 1808, 180D, a.nd 1810, on Jersev 
district; 1811, Nt·w-Brunswick; H311, 
Nc\.,·-Brunswiek an,l Trenton; 1813, Ber-
gen; ltll•l, Freehold; 1815 and 181G, Es-
sex and Staten Island; ltll7, Sussex and 
Hamburg; 1818, appointed to St. John\; 
in Philadt'lphia, where he finished his 
course. or our dear departed fricwl we 
ID'.1.Y say, he ,vas a man of piety: thro1wh 
keen conviction for sin he was hronrrht to 
experience redemption in the bloid of 
Christ; and in possession of this grace 
,rn belie\'C he lircd :rn<l died. He was 
a man _of z_eal, which le<l him hy every 
m.eans 1ll l11s power to promote the glory 
ot GO(l and the happiness of his frllow-
cre,ltures. He was a man of Christian 
courage, ·whieh ena.bll'cl him hiildlv to de-
clare the whol11 counsel of Gud ti~ saints 
arnl sinner::= \rithout llartia.lit\' · fcarinrr uo r . , .,, 
1:Lecs, sparin~"; no crimes. \Ye h:we reason 
t() bdie\·e that Uod owned his hboms, a.nd 
ma<le btm useful to numbers. \Ye are 
authoriz1·cl to sar, that through the "·hole 
of. his tra\'ds l;e never sulicite1l au ap-
pnmtmcnt, nor refused to go wheresoever 
he ,\·as appointed. 
After n·et:i\·in'.! his fa.st appointment at 
tlH' Philadelphia Confercucr, he returned 
tu his family on Staten lsland, am! on :\fay 
10th prcaclH'd in the mcctillO'-house at 
\\~ rst1ield, from 1 Cor. ii, :2, " for I deter-
mined not to know any thing- among yon, 
sarn Jesus Christ, and him crucified.~' 
A .. ftcr scrvi,:•· he <kst~<:nrlcd from the pul-
pll, am! \\'alked, with his \rife, into the 
IJ11r~·ing--qr,o,11rnl, ;rnrl !narlw,l ont the spot, 
sayrn:!, •· l hrre l \\·1slt to Le buried," as 
thnugh he apprl'hcnLlcd his end ,,·as nio-h. 
Jfo left Staten faiand :May the 15th, 7u-
rive.d in Philadelphia on the Saturday fol-
lomng, and preached three times on the 
Sabbath, and ag,tin on Tuesday evening. 
It was remarked bv his friernls that divine 
energy attP1Hll'd the truth y,-hic:h he de-
lin•r(1~\. He t.his evening dcehi.rcd, before 
he retirefl to rest, that lw was 1wrfcctl y 
\\'•'ll; bnt !tow uncertain is life! Earlv tha 
next morning- lw ,Yas taken uuwell-;orne 
rnf•an:=:; \\Trt) applier} which appcarcJ to 
affor<l a temporary rdicf--others were 
preparing. In the mean time he went into 
the vard, and the barkinrr of the doa lead-✓ 0 0 
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ing l\f rs. Cox to look after him, she dis-
covered him lying- on the ground in the 
garden; from ,rhi,·h he was raised and 
brought into the house, hut rxpin·ll in a, 
fc\V morncnt~, ,Yithont uttering a, ,rnrd. 
of which he was enabled to take a little 
exercise, until about the middle of June, 
when he relapsed, and his sufferings re-
tmned with increasing violence, until death 
terminated his earthlv existence. 
After his arrinl at his father's honse he 
fre(ptcntly expressed an nriknt desire to 
preach once more before his Jrath; und 
about the rniddln of ,viut('r lie had an op-
port1mity of fulfilling his v;ish. At a 
prayPr meeting IH'ld in his father's house 
he s.tood up a11d /Iave 0111 thc::;e \\ords, "l 
a:n the wnY, the truth, and the lii'e/' from 
\\·hich he ·preached about forty minutes, 
and then falli1w ha1·k on the bed, he ob-
scn-rd ·' that h{:; wr,rk ,vas fi nislic<l." 
6. Daniel l\lonre.-Hc \\·as a natirn of 
Sussex cou11tv, f-;tate of I )f'l:nrarc, and was 
horn (ktohc1:, ] i!H. ll is p:ucuts, who 
were among the fir:-;t l\lcthodists in these 
parts, cndcavo111Td "to train him 11p i11 the 
way in which he :,ho11ld ,valk. ~~ His moral 
de1;ortnw1:t in childhood and youth \\·as 
generally nnblamcahle ; ncY0rtlwk.-:s, as 
('arly as the ekvtnth year o!' his :t).!C, he 
was conY inec<l of the nc(:('ssit v of a ehangc 
of heart, and i"Ollght arnl limn~\ the Lord in 
the panlon of bis ::;ins. ]fo l'onrnl this pearl 
of great price in a lon'-fo:i::;t, on the 15th 
of ])cccmlwr, 1805, ten da\'S at'tn wl,ieh 
he attached himself to the l\ietl1oc.fo,t 1':pi:-5-
copal Cl1urch. 
In June, 1811, he profl'ss0tl to 0xperi-
encc a dcqwr \York of grat·.c iu his so11l; 
soon after ,d,idt he was ;1ppoiutd to lcacl 
a cla:::s: hi,, labours :is a ela:ss-ka(kr ap-
peared to lie blcss!'d of' Grnl, arnl to bP 
crowned with cuu:-:idera\ile su(•c·e:~s. 1\1:ar 
the ernl of thr yt•ar 1813 he ,ra:s liccnseu 
to exhorl; thn;c nwnths at'trr \\·ltil'.h he 
was licen:occ.l to prc:tl'h, arnl at tli 1 ' s:une 
time ,ras rerummcndd to the Philatklphia 
Annual Coui'l•n'ncc (!icld in Apri1, 18U) to 
Leco1nc a 1r:t\'cHinc£ pn•ac:hn, whl'll hr \Yas 
recei\·ccl mt tri:d,- arnl app11i11tcd to Carn-
hridQ"c circuit, East<'rn Sliorl' 01· _\laryiami. 
In 1815 he \\·as a11pni11tnl to Esst·X and 
Staten hbnd. In 18Hi he) \\":1:-5 aLrain ap-
pointed to E,;:-:ex atlll St~:tcn fol:rnd. In 
Fehruarv. IR] i, he married: and in the 
~:ame yc:a,r ,._.as appointc1l to 'l.'rcntnn cir-
cuit, Ke\\'-Jt·rsey, whrn\ his h('alth l.Jeu:w 
to fail t'arly in the month of Julr. His 
indi:cpositio;1 appe,necl to he tl1e 1:cs11lt uC 
ince;,;:-:a,nt labuur and frup1cnt cnlfls, '.Yhich 
brmwht on an inflarnrnation of the throat 
and lunos. Aft.er some \Yccks' conft11c-
ment h~.,, rcconn:cl a little, and travdlcd 
to the upper part of the state: arnl as 
·winter "·as approaching, and medical aill 
seemed to be incffe<'tna1, it ,rns tlion~ht 
advisahle that he should travel to tlie 
southward: accon1in,rly hn w1·11t to his 
father's house in Ol'.~Jiwr, nrnl sp('nt tlie 
winter thC"re. For a short time tho change 
of dirnal.e sPcmcd to be of advantage to 
him; but as the cold \\"(_:atlwr came on he 
grew worse, anll pa::;l:'c1l the ,rintcr in great 
sufferings and pain of l,ody. In 1fay his 
disease consi<lernbly abated, in consequence 
Death was a topic on whieh he fre-
quently couvcrsecl throll/!,'h the course of 
his illness; and in the last t,rn weeks of 
his lifo he spoke of his (.1\rn death with 
apparent satisfaction. On one occasion he 
remarked "that he had gin·n up all ex-
pel'.lation of living mneh long-er, and that 
he ,,.,-ait<'d ,Yith carn('st c:q,r~etatiun for the 
rno!fll'nt to arrive ,dwn lw should exchange 
his sufferings for heawn. :, A bout ten days 
before his death lw Ea\'(' some Jirections 
about his huri:d, arnl dl'siretl that brother 
Uaily :-5J10ul<l b(' scut fllr to preaeh his fune-
ral sermon. He saiJ, "Gin· my love to 
hrothrr Force, and tell him I am going 
home to G\)(l.:: His ,\·il\~ a.c.Jed him if he 
had any tcrnpt:1tions: lie rq1lic•d, "None." 
For senral das.s heCure his death he 
seemed to pus~e~s unintcrr11p1ell peace oi 
srnil. a11J the ::;tronQ"c"t confidence in God. 
J [is· dissolution w:~s exve:l'id for several 
davs: the Ilf'riocl ~,t la:::l arr:vd, an<l he 
exiiibitc·cl tohn:'5 (If tralh[t:illity of mind 
cvl'n ,vhile he \\"aS in t lte a~oni, ·s of death. 
liis sc!1.,,,es an,l hi" lit't· blltl1 foilecl toge-
tlwr, and he frll a,-.kt·p in tl1e anns of' ii 
mc1-eiful Saviour on the sceoncl Jay of 
Jul~·, !RH\ at two o'elOl'.k, A. :i\I. 
His sulTcrings are CJl(kd, arnl hG is gone 
to reap ihe re\Y:trd of his blinurs. The 
8orrow of his relatio11::, is J1ll!1frt'llt, "but 
thev sorrow not as those who have no 
1101;,~: fi,r they believe that Jesus died an<l 
rose 3/!ain, rtll(l that C\·en so tl1t·m also 
,vhich sleep in Jesus v,·ill G,1c1 bring with 
liim." 
Danid Moore was" a. good minister of 
.frsus Christ.'' Tlie people among whom 
he laboured \Yil1 re('.ollcet, ,vith mingled 
L·motions of i:.,rratitu,lc ;rnd Jon·, !tis whole-
some example, his godly a.clmonitions, and 
ernngelical strains oi' pulpit discour~es, 
always pointed, spiritual, and. well suited 
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to accomplish the g-reat end of the (;hris-
tian ministrv. He has left behind him an 
afflicted wiclow to lament the loss of so 
vu,luable a friend, so affectionate a hus-
band, while he is torn from tht' aifoC'Lionatc 
reg:.mb of hundrells \Yho were t'an>ur,·d to 
sit un<lc-r his ministrv. with no iu1·on:-:il1tT-
ahle de;rree of rcliiions cdili('.ation: all, 
however. should concur \Yith Jul, i11 a sen-
timent of c·ornmon r<':-:i~natinn, '' The Lonl 
gave, and t!,e Lord liatli tal,1:11 ;nrav: bless-
ed be the name of the Lonl '." • 
7. Thomas Thorp,-l)()rn in Xrw-
Brnnswil'k, A. D. 17!)~. His fatlwr died 
when he was a child; and at ci,ght years 
of age he n·movPd \Yith his 1110! h;-r to 
"\Veston, in Conncetieut. \Ylwn he ,vas 
about sixteen years oltl lie wa:,; :l\rakcnc,l 
and convntcd ·1mdl\r the prr·ad1i HQ" ui" the 
l\Iethodists, and soon 1111itd liirn:-:l'lf v,i1l1 
them in ehnrch fr1l1m:-:l1ip. On the l:.?th 
of October, 181 l. he \\"aS liecn:-:t'd ;t:-: a loeal 
preacher. In 181:.? he was rc·1·rnnmcndcd 
to the New-York Annual C<1nfn<!1H'e, and 
admitted on trial in the traY(•lli11g- 111i11i:c;-
try, a,Jl(l ~tationcd on (;r;Ul\"ilk eire11it. 
Iri 1813 he was awnilllf'<l to ,rt•stmore-
land circuit, in the Gcnr•sc•e ('onli:rcrn·c, 
where he snffl'rl'd Jlltl{'h :dllict im1 ni' hod r. 
In mu he rc("cin·d. an ap1•llintmrnt io 
Litchfiulrl eir<'uit ; but in e<nI:--l'<1111'11ce of 
i11 health his labours \nrc ('hil'fly (·011fine,l 
tu Goshen, in Connecti<:nt. 11i 1Si5 ht: 
was st:ttioncd on Hhint'!J,,c-k c·ircnit ; 1 RHi, 
in l\liddktO\rn: 3nt\ in 181i, in Kc,Y-
H:tH'n. 1n HHS lw rr•et'in·ll his ;q1point-
me11t i11 ~n,·-York, ,yhr,rc ·• ]w fini~,hcd his 
coursn'' in p<•aec an,l t rinrnph on s:1bl.Jail1, 
the 1 ith of J :u1uan. lrl I !l. 
Our hcloY<'tl broilicr Thorp \\·as possess-
ed of stron~ natmal powns of mi,HL whid1 
were much impror1•1l hy rq_r1:l:H and dili-
gent applieat ion to stw\_1·. Jlj,.; apprehen-
sion of the doctrines ol' the g:o:,;pcl was 
comprehcnsi\·c anll clt'ar, aml his mcth(l(l 
of illustrating ancl awlyin,ir them pbin arnl 
convincinrr. His r1atim1cc and re::;irr. nation r . ~
during a, lonl}' and scYer,~ af!lietion, an<l tlw 
calmness ancl tiirtitttde \Yith \\'hid1 he met. 
and sustained the last trcmt'ndous ronfliet, 
may well sta.ml as a grand cxarnplc to those 
who follow him. 
8. Stephen Jaeoh.-He was horn in the 
town of Argde, c·ountv of '\Ya,-hin!!ton. and 
state of N e,,·-York, 01i the ~:1d of }'('hn;an·, 
1789, of pious parents. ]li:-; fa.tl,"r, Hich-
:ml J aenh, \Yho \\·as at that time a Metho-
dist local pn•aelwr, wa:-5 ordaitH'll a deacon 
at the Conference held in Kew-York, A.D. 
,._. 
1705; and after spending the greatest part 
of the following winter in preaching the 
gospel in some new settlements in the 
1wi~hho11rhuotl of Lake Champl::iin, he was 
about to return home in the month of April, 
1 i!-J6, when, in attempting to swim his 
horse aero!:'S a small strc:im called Scha-
ro1rn riY(•r, he was dnnrnrd. 
It do('s not a.ppcar that ~trpl1en, the snb-
jPct ot' this nwmoir, althou.~h religiously 
rdttl'ated, was m1wh conc•(Tlll'<l about a 
future state until he wa,: S('\"@tvcn years 
of aµ-e; from \\'hich tinw he hcl'ame more 
thoughtful, anrl \\':IS varion:-:ly exercised 
conccrninu: rc·1iQ·ion and cti'rna·l t11ings, ti1l, 
on th<~ 21st of F<·hruary, 1810, he happily 
cx1-Pncncetl the justifying" an,l rcncwing-
g-raee of (;nd. ::,,0011 after he ,\·as con-
vcrtt·d he lil'u:an to be eonc·c·rnrd for the 
welfare of his fcil<nY-n,~at11r,·s, aHd at 
timrs to pray with and e:xhort thrm to flee 
from tit(' ,na.th to enme. Tlw.-;e cxl'reises 
srn111 ;;ttractcd the attention of hi:-- brethren, 
and !11! ,ras lirenscd us an exhorter on 
Camhrichrc eircuit, J:urnarv 10, UH 1. His 
fir:-t li('c';1sr to pn'ac·h \\·a~ d.itl·cl on Sara-
toga eir('uit, T\far<'h 28th, ISE!. Ifo was 
rr·c·<'iY<'rl as a t ra" dl i1w prr:wh 0 r at the 
Cc1nf1•renre hf'ld in Albam· in tht~ month 
of .Time t'n:-:uin!!, anrl !.;r:1rfuatl'd to elder's 
ordt·rs. J f e trnvellrd the followirw cir-,., . 
cuits, Yiz .. ~l'\\·-\\'ind:--nr and \Vhite La1{e, 
l~b!; 1'l:--t1·,, 181:1; 1h-la\\·an', 1811 and 
1815: l'~e,Yhar!!, 18l(i :ind Hll7: and at 
the Confn;,nc·/ in lHlR, in em:;eqncnce 
of ill hc:1 lth, ,ras ph(·t·d in a snperannu-
ate,l n·1ation. Soon aftl'r lie went to the 
])ela\\·are circuit lw \\":ts ni:1Trirll to the 
widow ol' onr lirotlwr Hu;.:h Ann,-trong, by 
\\ liom he kul two <'hiltln'n, 011c of ·which 
wa:c; saft·l v lo,l!,_rcd in Abraham's bosom be-
forr; him: The other is still faina- to knew 
tl1c lw:irt of an orphan. -
Our hrotlwr Jac'.oh ,r:1s a nrnn of weak 
nrrves, but of :rn ttneommon flow of spirits. 
As a prc:1chcr, he was zP:ilnus, inclnstrious, 
laborious, :H'eeptal,lc, ancl us('l\d. He la-
honrrtl far hl')'PtHl his strength, and may be 
said to h:1xc follen a rn:irtn to his ,vork. 
As a di:-ciplinarian, lw ,,,·a;;;.yia-ilant, ~trict, 
and sornetinws en·n rii!id. The f,1un<htion 
of his last illness wa:-; 1:,id in February, 
lHl 7, \\·bile travC'lling- ~e\rburg C'ircnit; 
,rhieh, in its first attac·k. w:1s an -inflamma-
tion of the lungs, that tt;rniinatecl in a, sl0w 
(·onsmnption, and fiuallv ernl('cl in death. 
])nring- l1is illness he ,,=as nriously exer-
ci:-ed in his mind, anrl, until within a few 
hours of his death, seemed to be confident 
----------· ----...,----.~ .. __,....,.,,. ----- -
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that he should recover. However, he 
uniformly professed a confidence in God, 
and a desire that his will should be done ; 
.but m his last moments, while ncwlllg 
himself in the arms of death, his soul was 
in holy triumph ; and in ans,vcr to the fol-
lowing questions, '· Does perfoct love cast 
out all foar I Arc you happy P' &c., he 
replied, " No fcar-h:tppy-hail, King-
heaven heaves in vicwt &c., &c. \Vhcn 
no longer ahlc to speak, he raised his hands 
in token of victory. Thus, :1fter a, long 
and tedious illness, on Satmday evening 
about sun:;ct, April 2-ith, 18l!J. his happy 
spirit returned to God, m the thirty-Jir:;t 
year of his age, and seventh of hi::i 1111-
nistry. 
His funeral was attended on the follow-
ing- Monday, and a. sermon delivered from 
I 'fhess. iv, 11: '' For if we believe that 
Jesus died and rose a.gain, even so them 
also which sleep in Jesus will God bring 
with him." 
9. Jason \Valker,-anative of Ashby, 
of John \V. Bond, Thomas Thorp, and 
Jason ·walker, the reader is referred tp 
the Methodist Magazine, which contains 
their memoirs. 
Quest. 14. H7iat numbers are in Society ? 
OHIO CO~FERENCE. 
Oliio District. Vvl1itcs. Col. 
Salt Creek 174 7 
Deer Creek 1006 50 
Whites. Col. 













































White Oak 1160 
24 Piqua 480 





12 Kentucky District. 
Limestone 452 118 
Lrxington !)fi9 200 
5915 46 
Hinkstone 1000 154 
Lirking 600 30 
Bil!' and Lit-.S'r:ioto District. 
Pirkawav S:.!5 5 









H Sf0 ioto 886 6 
Col11ml111s !HG 6 
Brush Creek 1081 4113 581 
MISSO'CRI CONFERENCE. 
Illinois DiJtrict. 







Little Pigeon 87 
Vincennes 3:l2 
Harri;;on 81 
H!t:c Hivcr 4,19 
Silrnr Creek 842 
J[issouri District, 
Hoonslick 200 15 
4 Missouri !)9 
6 Buffalo 175 5 
Cold Water 145 32 
Bf'llevue ant! 
Saline '.}18 62 
3 Cape Girar• 
dean 1H 5 
~cw-Madrid 112 10 
St. Fra1wis 1:i5 25 
Sl'ring Rin:-r 12-1- 8 
1 Hot Spring 156 
6 Arkansas 32 2 
3010 20 15i0 164 
TENNESSEE CONFERENCE. 
Kashdfr Dislrict. Shoal 163 
St.one's RiYef'll2 22 
5339 325 l\ ash v illc 6:l5 
Lebanon 651 
Cany Fork ;ii 1 
llPdf'or<l 615 
Flint River 377 
Ri<'ltlanJ tiOl 







Salt Rii:cr District. 
5-1 Danville 511 79 
2B Cumberland 285 13 
61 1\1 adi~on 3il 18 
Salt River 4GO 23 
Shell,y 431 37 
Jefferson 712 120 
24 Franklin 107 4 
state of Massachusetts, born February 
17th, 1 i93. He became a subject of re-
generating grace and joiuerl the J\letl10<list 
society when about seventeen vca.rs of 
age. . He successfully filled the offices of 
class-leader, exliorter, and local preacher, 
tiil in June, 1813, he was received on trial 
in the travellirw connection. He \\·as or-
dained d<'a.con'\n 1815, and an elder in 
1817. He laboured acceptably and pro-
fitably on the foll(rning circuits: \Vethers-
field, 1813; Barre, 18U; Bristol, Somer-
set, an<l Rhode ]sland, 1815; l\foni:,field, 
1816. Here he laid the foundation of that 
disease which terminated his carthlv exist-
ence. At the Conference held iri .lune, 
1818, he received an appointment to \r ar-
wick circuit, \\·here he continued to travel 
and labour till the first of October. From 
this time he ct•ntinued under the painful 
affliction of a lingering consumption till 
April 10th, 1810, when he closed his suf-
ferings and bis life to.2"ether in Smithfield, 
Rhode Isbnd. Humi\ity, zeal, patience, 
and fortitude under suffering shone with 
peculiar lustre in this devoted servant of 
Jesus Christ. His mind, elevated bv the 
principles of religion, rose superior to his 
deepest sufferings, and took firm hold of 
immortality. His soul mis kept in perfect 
peace during the whole of his long and 
painful confinement: and he passed the 
valley of the sha<low of death in calmness, 
joy, and triumph. 
N. B. }'or a more particular account Tuscaloosa 86 
2877 294 
\ 
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Cumberland District. Haiston District. 
Whites. Col. Whites. Col• 
5·1 
36 
Fountain Ahin~don 297 
Head 567 37 Clinch 314 
Goose Greek 566 69 Carter's Yal-
Roaring River :l5G 21 lcy 










Somer.,et 31}5 U Lee 
Grefm River -ll:3 25 Tazewell 
Barn)n 332 l u Ashe 4 
:io:n 10, 
Grun River District. 
Christi,m 5% 112 
Livingston 2;)2 10 
Hcnders,m Hl'.) 25 
Hartfonl :JJ:3 3!) 
Breckenrid6e :Jil6 l f3 
Dixon :n-l: ·1 ! 
Dover :no 3d 
Red River 116 125 
220£. 312 
French-Broad District. 
~,,llich11l'kic 8:Z2 45 
Little River 5fH 16 
Knoxville 5ll7 53 
Powell's Val-








cuit 235 1:38 
Wilkinson 3,rn 76 
Amit 375 27 
Pearl Ri\·er 230 20 
Chickasa-
Tombeckbce 370 93 
18·16 389 
Louisiana District. 
Was hat.aw 45 5 
Attuka.pas 68 18 
whay WO 35 113 23 
SOUTH C.:.\. ROLL.NA CO:XFF.RE~CE. 
Or.one,' District. 
Sp,trta circnit :i:22 218 
Oalun11k1:1J !'J:2'3 :i7 
Aicovi - V49 116 
Cedar Crf'rk 
and Milil'llge-
nllc 773 lG0 
Washin!!t,m :l!l'-, 1l2 
Ohoopc;; :3:2·8 86 
Satiila and. 
St. Marv's 1P6 80 




circuit 772 118 
Grore 41:2 :21 
Little River G:30 160 
Warren 4130 153 
Lonis\·ille !21J7 70 
Augusta 85 72 
:fa ,·aunah 41 7 i 
2727 G!)2 
Edi.sta Dislf'ict. 
Charlestn,1 ,j 10 l!J00 
Cooper River :2 l0 3;il 
Cypress 7:l'3 6:35 
Black. Swamp 1G7 8':l 
Oran~ehnr;; ti l :2 ,FJ2 
Bush River 5!':J:l 107 
Kec•wee 513 16 
3483 3589 
Broad Riua District. 
Cn11~an•n 186 115 
Sa1viy Ri H!r -W~ 2'20 
\.Vatcrt'C (il2 2:lu 
Enorcn 10 l1 :2fi0 
lfocdy River (ilO 85 
Sa11tee 665 91-1 
Camden O l :.no 
Columliia 118 l 18 
3754 2:218 
Pee Dee District. 
Lyuch',-.CreekH l SR 






Dt'c'n Rirnr :230 ~06 










Broad 5-11 48 
Black Moun-
t,1in 340 18 
!\Inrganton 42·1 11 
Union 5!J8 G5 
Lincoln 5Gl G4 
Su~ar Crrf'!;, 2:l!} 71 
Rocky Rivc•r ,1:i,! 57 




















lYcnse Di~trict . 
Newbern !),! 428 
.Mattamuskect 











and circuit 595 192 
Roanoke 393 215 
2!.l:l!J l 7:ZS 
iYorfulk Digtrict. 
Norfolk 312 270 
Portsmouth 2c).j l'.H 







Bertie 611 129 
S11;.;sex 528 107 
Washington& 
Swift Creek. 184 100 
All,Pmarle 
Sound 134 10 
3D93 1930 
J[eherrin District. 
Grrrnsvillc 50·1 187 
:VfecklPnlmrg 320 3!) 
Petrrs!mr~ 96 H:2 
AmP!ia 561 76 
C11ml1Prlan1l :1:16 27 
Hrunswic•k :358 187 
DnckiMham HG 31 
BP1!fnrci 3:l!) 41 
Lyncl1liurg 123 H 
3086 774 
James River District. 
Hichmon<l 202 100 
Hanover 365 45 
Williams!mrg ·137 50 
Gloucester 1037 51 
Oran~(! 301 ·11 
Colu;nliia 316 43 




F('ll's Point t-l:.lS 2'36 
Baltimore 
eity 26:iO 1365 
Baltimore cir. 720 201 
G1·cat Falls 7:~d 215 
l\1ontgomery 673 6 ! 1 
Scrcrn GG8 727 
Annapolis 1!)5 2H 
Calvc)rt 816 1513 
Prince 
Gcor,:;e's 280 715 
75GB 5913 
Potomac District. 
Brrkley 1082 213 
Vlinr.lw;.trr 7:22 222 
Lnudonn 6137 210 
Stafford 338 38 
La11caster 8:H 131 
·Fairfax 400 204 
Alexanrlria 312 180 
Gnllrgetown 3:J6 285 
Fnnndry Hiti 47 












Harford 6R5 276 
Carlisle fiG5 12 
York 111 11 
Hnntinl!'don G-10 9 
.Juniatta 231 
Ilrclford 2,18 10 
Somrrsct 31!) 12 
Auckwick 501 8 
Chambcrsbur~5()8 195 





dolph 490 22 
Harrison i0-1 2 
UrecT1ticlcl 550 
East Wheel-








7 51H 1710 
Greenbrier District, 
Rockingham 47:l 105 
St:11111ton 119 96 
Bottcto11rt 267 87 
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PIHLA DELPHIA CONFERENCE. 










Whites. Col. Annarnrssex 8'2R 
Pliil:ulclphia- Accomack 8G8 4:H 
Whitrs, 
Bristol t:l7 
Hhode hlancl 101 
::;omt• rsr-t and 
l\LwsfielJ 353 3 Ba~rr. 386 2 
3 
G'27 Athc11s 140 St.l-icon!e's 1825 91 8nmv Hill GH5 
Union V 4,58 L1•wistown !W 311 96 Danville 100 
Kensin~ton Hl6 Milford 8D'l •110 




3 Stansteail and 
]3ristol 515 27 6616 ,1017 J\,U\t\ll:ket 2H2 
14 St. Francis 229 
Dauphin 4:30 7 
Lancaster 5'.17 rn 
Chester no 8G 
Wilmington 215 G9 
5:Hl4 301 
Chesapeake District. 
Smyrna 7tH 50G 
Dovrr 057 5'2(1 
Caroline 8'11 ~~'21 
Talbot 83!} titlZ 
]',.'pw-Jersey Di.~trict. 
Trf•ntun 2:30 l 
Twntnn cir. 302 :J8 
Bn rl i n~t I >11 Gl2 78 
G lo\1<"£)~1 er 812 s 
Cullllierlaml 7t:ll 23 
Sakm 911 8-! 
;\cw-Bruns-
wick 
!\cw-}iills G'll 21 
Yineyanl 77 
Fal1nouth 73 












Port larnl 140 
Scarlil>1·ou:.:h 160 











Queen Ann's iGO 7'21 Frr£•l10l£l 
Kent :n-1 ,1] 7 :Essi·x arnl 







Cecil 801 3'2:3 ::-itatcn l:,;land •Hl5 
22 
--- Ber~cn 4r,o 15 
5356 350·1 A~l,ury 40·1 11 
Dela.ware District. Sussex and 
Cambridge 8G4 52!J Hamuurg 
841 8 
Dorchester 871 5G!l 
Somerset 677 480 
735!J 33!J 
NEW-YORK CO~FERE~CE. 
New- l"ork Di:<trict. Saratoga 593 5 
New-York. ~33!.J 50 Chatham 
G10 3 
Zion aml Lrvtl<'n 
325 1 
Aslntry i:ll Pit:t~town 
245 6 
Brooklyn HIS 122 Pownal 
331 4 
New-l{o- 3778 46 
chelle 545 40 
Courtlandt 535 l!I 
C'lwmplai1i District. 
Croton 5'29 22 Bran,lon 7Cl3 3 
Stamford 2.50 6 '.\fiil,lklmry 
83 
Suffolk ·112 23 Charlotte 
50-! 3 
Sal! Harbour GG l ::-:it. A]li<111S 
1GG 2 
J,ui1aica 577 1-11 Stu11·B 
4GO 
---- ])nn\iam 1G4 l 
5\8() 1215 (~rand J,;le 22l 
Rhinebeck District. Platt,linrg 500 
3 
Dntrlt<';-;S 7:12 35 T i£'.Olldero,';<i 
ms 
Rhincli<'ck nui l7 Cli<1iy 70 
Pittsfield 451 
Granville 520 l 
34.1() 12 
1\1i11'1letown 10'1 11 Jlwl.son R i1:er District. 
Durham 40:l 2 Alliany 
212 ]!} 
Burlington 310 2 Al!w1y cir. 
Ml 10 
Go:-:hcn ,1:~5 1 Sc:hcnccta,ly 
118 8 
New-Haven 36 35 Sc
1H'nectady 
Stratford 4:1u 7 cin:nit 
378 l 
Redlling 57;') 5 Sharon 
553 3 
Delaware 7-15 2 
Purts1n0uth 70 
and Grccn-







1:11itv 216 .1Yew-I-la.mpshire Dist. 
Landaff 4-10 




















Black Hivrr 409 






and Uric;tol 303 
Pnion 387 












Ue,inff District. • 
Lyons tili2 11 
3 S;•D!'Ca 1000 ]0 
Ont;;rio G7'1 3 
4 Can,111tlai.~ua i8l 19 
8 Hl110111fu·l,l G'J4 1 
2 Cakdnui,1 6'23 










Black Rot.:k •15 
4G'.Q llG J\'cwbnrg 5U9 























G Bald Ea:.:le 306 Cambridge 447 sor 
Troy :m, 8 Sullivan 273 
Warren 2H 
,Montgomery 577 11 38'14 
NEW-E~GLAND CO~FERENCE. 
New-London Distr,'.ct. Pomfret 
~()(j 
l\"cw-London 270 10 Ashhnrnham 378 
New-London 1\eedham 
2Rl 
circuit 610 39 Providence 
135 































Lower Canada District, 
Whites. Col. 
28.52 20 Montreal 22 
Upper Canada District. Ottawha 87 
Detroit 30 A11,r11sta 750 
Thames lt:15 21 Ba); Quintic 758 2 
\Vest1ninster ~81 Hallow,·11 5:J5 
Ancaster 581 l lldirille 156 
Y oung-strect 200 1 8t. Lawrence 3:12 
Nia~ara 6HO 4 Cornwall 51 
York GS l\Ialone iO 







Tcm1l::,;see Con !'Prence 
Missi~~:ippi Co11fcrrnrc 



























1 l:i5 2·2G:.J~ 
rn:i 15:312 
1:i::i 2:l(Jl:J 
Total 2017.'iO :.lCl17·l 2-WD:21 
Total last yrar 22!1G'27 
Jncrea,;r this year 11:::07 
Travelling Preachers 812_-
Quest. 15. ·where are the preachers sta-
tioned this !}Car .l 
OHIO CO.:\ F.ERE::-;CF,. 
Omo D1sT. Jwncs B. Flnle1;, P. Elder. 
Steubenville, Corm:liu.~ Sprin:~·cr. 
\Yest \Vheeling, James J['Jfalwn, James 
Smith. 
Cross Creek, lVil!iam Enox, Thomas 
1\-I'Clarv. 
Beaver, .lohn C. Brooke. 
l\fahoning, Calvin Ruter, John Stew-
ard. 
F.ric, Daniel D. Dm,i.-·on, Samuel Adams. 
Chetawpic, Joli11 Surncrrille. 
TuscAHAWAS D1s-r. Charles lVaddle, 
P. Elder. 
~airfiel,rl,' Sadosa Bacon, Peter Stephens. 
l\.nox, I homas Carr, Lemuel Lane. 
Cphoga, Ezra Boothe, Dennis God-
dard. 
Grand Rivrr, Tr;i, Eddy. 
Huron, ,Yilli:nn \Yestlake. 
l\Iansfield, Slwdrarh Ruark. 
Tuscarawas, Jo!tn Graham. 
MusK!NGU~t DrsT. Jar.nb Young, P. Elder. 
Burlington, Samuel Baker. 
Zanesville, Thomas A. Morris, Charles 
Elliott. 
l\farietta, Samuel Hamilton, Edward Tay-
lor. 
Athens, Curlis Goddard. 
Letart Falls, Hcnr!J flrtker. 
Little K:111awl1;i, John Brown. 
Duck Creek, Philip Green. 




Sc10To D1sT. John Collins, P. Ehler. 
Hockhocking-, Jarob llnop''I'. 
Columbus, John Tevis. L. Swormstedt. 
Pickaway, J'ilichacl Ellis, Johit Solomon. 
Deer Creek, lVillfrun 81l'(!::.!/, R. W. 
Finlc!J. 
~cintc,.' Joh :'.\~. Baker, Thomas Lowry. 
~alt Creek, C,reenburv H. .l ones. 
Brush Creek, John Stamrr, .A. l\f'Clain. 
Lr-.:nAr-.oN DIST. 11fosrs Cnunr. P. Elder. 
Paint Creek, lrilliam P. F11d1!J. 
!\lad Ri,·1:r, John 81r,m,r,:. ,-, 
Cnion, Truman IJ/shop, ~tcphcn Harber. 
l\Lilf'ord, 8a11111cl Bto11·11. 
Str:tit Creek, lV/Ll/,m1 Di.r,m. 
( ;rcenville, \\"illi;i,m Huut. 
Piq~1a, .:\.rthur \V. Elliott, :3,.uuuel Brocku-
111cr. 
\\"hitc \Yater, Allen \Viler, Zachariah 
Connell. " · 
l\'hA:111 D1sT. John 8a!r. P. Elder. 
\Yhitc Oak, Burroughs W cstlake, I. T. 
\Velis. 
Cincinnati, Jama Quinn. 
l\Iiami, Samuel \ Vest., I frnrv :\fatthews. 
Lawrencehurg, Bcn,iamin L:1wre11ce. 
l\bdison, John P. Kent. 
Oxford, Russell B~[.;clou•. 
KENTUCKY D1sT. A.!c,rnilClcr Cummins, 
1-'. Elder. 
CTnyandottc, Burwell Spurlock. 
Big Sandy an<l Little Sandy, Hezek4ah 
Hollanrl. 
Fleming, \Vm. Holman, .l ohn R. Taylor. 
Limestone, lYaltcr Griffith. 
Licking, Josiah Whitaker. 
Newport, Samuel Demint. 
Hinkstone_, Absa1om ]font. 
l\1011nt Sterling, Samuel Chenowith, Jos. 
Farrow. 
Lexington, John Ray, Richard Corwine. 
l\lISSOPRI CO~FERE::\'CE. 
ILI,INOIS DIST. Jessr Haile, P. F.lder. 
Shoal Creek and Illinoi.::;, Srimuel H. 
Tlwmp.rnn, Thomas Helms, J. White-
sides, sup. 
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Okaw, Josiah Patterson. 
Ca.sh River, John Harris. 
Big Bay, Thomas Davis. 
'\'Vabash, Charles Slocomb. 
Silver Creek, Drn:irl Sharp. 
Indian Creek, 'William Mavity. 
Blue River, John Powrrnl. 
Harrison, \Yilliam Medford. 
Vincennes, John Cord. 
Patoka an,l Pigeon, John \Vallace, Daniel 
M'Henry. 
MissoURl D1sT, Jpsse 1Valker, P. Elder. 
Buffalo, John C. Harbison. 
Missouri, \Villiam Townsend. 
Boouslick. Alexander M'Allister. 
La Moir, \\Tilliam R. Jones. 
Cold \Yalf'r and Ileff, Samuel Glaze, 
Rucker Tanner. 
l3ellevuP- a11(l Saline, Josqh Piggot, Tho-
m.(J,s lfright. 
New-Madrid, Philip Davis. 
Cape Giranleau, Ju!tn Scripps. 
St. Francis, John l\'11Farland. 
Br,AcK R1vER D1sT. vV. Stevenson, 
P. Elder. 
Madison, William Stribling. 
Salt River, James G. Leach. 
Shelhv, J anrns Simmons. 
Jefferson, lfilliam Hart. 
Franklin, 1-Villiam Adams. 
Lewisville, Henry B. Bascom, 
GREEN R1vER D1sT. l\farcus Lindsey, 
P. El,ler. 
Christian, John Crag~. 
J,ivingston, Edward Ashley. 
Hen<lerson, Joshua Butcher, junior, "\V. 
Allison. 
Hartford, Benjamin Peeples. 
BreckenriLlge, John Smith. 
Dixon, John Hutchinson, Eli Simmons. 
Dover, George Brown. 
Red River, Peta Cartwright. 
Cu:mn:1u,AND D1sT. Charles Holliday, 
P. Elder. 
Fountainhead, Andrew l\fonroe. 
Goose Creek, George 1'\f'Neely. 
Roaring River, 
\Vayne, George Taylor. 
Somerset, 
Green River, Timothy Carpenter, 
Barren, Simon Peter. 
HoLSTON D1s-r . .l'!sse Cunningham, 
P. Elchir. 
Spring River, John Shrader. 
Arkansas, Thomas Tenant. 
Hot Springs, \Vashin~ton Orr. 
'Mount Prairi0 and Peeeon Point, vVilliam 
Stevenson, .T arncs Lowrey. 
Abinrrdon, 
Clin~l1, Jesse Green. 
Carter·s ·va!lcy, Obadiah Freeman. 
TESNEf;~EE CO;\F'EIU;:~CB. 
NASHVILLE DrsT. 1-Villiam I'II' J.1lahan, 
P. Elder. 
Holston, George Ekins. 
Nashville, Jolin Joh,1.rnn. 
Nashville circuit! Hartwell II. Brown, 
Tlwmas L. ])011glass, sup. 
\Yhite, Samud llrtrwell. 
Stone's River. Thomas Madden. 
J~e.h~non. Bc11;'rnnin 1'1Ialone. 
Bedfonl, .Toli1; Brooks. 
Canv Fork, Samuel D. Sansom, A. Rich-
ard.Eon. 
Richl:tnd, Lewis S. Marshall. 
Duck River, Thomas Stanley. 
Buffalo, Sterling Brown. 
TE~NESSZE D1sT. Thomas D. Porter, 
P. Elder. 
Fiint River, Robert Paine. 
Cotaco, Abraham Still. 
Limestone, .Joshua .Butcher, senior. 
Cahawh:1. Thomas Stringfield. 
Tuscaloosa, John Kesterson. 
Shoal, Robert H oopcr. 
Butchehatche, Ebenezer Hearn. 
SALT R1vER D1sT. Barnabas Af'llenry, 
P. F.lder. 
Danville, Isaac E. Holt. 
Cmnberland, Lewis Garret. 
Lee, John Dav er. 
TazcW()ll, Davirl Adams. 
Ashe, Clinton Tucker. 
FRENCH-BROAD D1sT. James Axley, 
P. Elder. 
Nollichnckic, \Yilliam Manson. 
Little Hiver, George Locke.1 
Knoxville, C~eorgc Atkins. 
Powell's Valley, Nicholas Norwood. 
Sequatchy, hincs Porter. 
Tennessee Valley, James \Vilton. 
MISSISSIPPI co~FERENCE. 
Benjamin Edge travels with Bishop 
M'Kendree. 
M1ss1ss1PPI D1sT. Sarn'l Parker, 
P. Ehler. 
Natchez, John Lane, John L. AI'Lendon. 
"\Vilkinson, John Seaton. 
Amite, Tlw111.11,, ,\'Lr,,rt., 
Pearl, 'ft,filr•s Harner. 
New-Orleans, ]'lf~trk J,fonre, missionary. 
LomsIANA D1sT. John Menefee, P. Elder. 
Attakapas, .Joiin JYienejee, Tlurmas 
Owens. 
\Vashataw, John Booth. 




D1sT. Thomas Griffin, 
P. Elder. 
Thomas Griffin, John },fur-
,vhitesand Creek, 'Wilr.y Ledbetter. 
Chickas'.lwhay, John I. }~. Byrd. 
SOUTH CAROLI~ A. COSFERENCE. 
ATHENS l.)1sT. J_uscp.h, Tarpley, P. Elder. 
Broad H1ver ciremt, Reuben Tucker 
Thomas A. Smith. ' 
Grove, Daricl Garrison. 
Appalachee, .!11/m 8/mmnns, Chas. Betts. 
Alcovi, Jacob Hill, Benjamin Rhodes. 
~parta, Tltnma.~ Darley, Asbury Morgan. 
Cedar CrPek aml l\11lledgeville, James 
Bellah, James Dunwody. 
OcoNEE D1sT. vf'illimn B. Barnett, 
P. Elder. 
\Y ashington circuit, Cha rlcs Dickinson. 
Oakmulgee, Jesse Sinclair. 
Little O-akmulgee, Elisha Calloway. 
Ohoopy, James Hu/lo. 
Sat ill a 
1
and St. l\lary"s, J ohu Taylor, John 
L. Greaves. 
0GEECHEE D1sT. San11lCl K. llodrres 
]) E ., ' . '..lder. 
Little River, Philemon Ogletree, Raleigh 
Greene. 
\Varren, John Mote, John L. Jerry. 
Louisville, Tillman Snead. 
Augusta, Henry Bas.,. 
~lack S\Yamp, ~lrl!liam Kennedy. 
Savannah, lV1llrnm Capers. 
Eo1sTo D1sT . .Ta1nr's Norton, P. Elder. 
Charleston, Lewis _;_Wyers, Zaccheus Dow-
ling, Henry T. Fitzgerald. 
Cooper River, \Villiant Hankins. 
Cypress, Thomas Gardner, Peter Duff. 
Orangeburg, John Schroeb1c, Matthew 
Rayford. 
Bush River, Coleman Carlisle, James 
Dannelly. 
I~eewee, Allen Turner, John Chappel. 
( ,ongaree, Thomas A. Rosamond. 
BRoAD R1YER DrsT. Daniel Asbury, 
P. Elder. 
Enoree, Robert L. Edu,arrls, Benjamin 
Vln_fford. 
Sandy River, John Howard, Barnabas 
Pipkin. 
\Y at.eree, Zachariah \Vi11iams, Nicholas 
VVare. 
Reedy River, John Mullenix, William 
Connell. 
Santee, Gr{!fin Christopher, John Game-
well, sup. 
Camden, Samuel Dw1wod1J. 
Columbia, James 0. Andrew. 
PEE DEE D1sT. Joseph Travis P. Elder 
I l ' "1 ' • .,ync 1 s Creek, John Boswell. 
Black River, John Dix. 
Little Pee Dee, Nicholas Jl.f'Intyre, Chris-
tian G. Hill. 
Bladen, Jeremiah Normon. 
Deep River, Andrew Hamill. 
Brunswick, RlUaA Bird, Samuel Jenkins. 
Georgetown, ~Vhitman C. ]Jill. 
F:_yet!eville, 1V0lu:las Talley. 
\\ 1lmrngton, vhllwm JI.[. Acnnedy. 
CATAWBA D1sT. Jesse Richardson 
P. Elder. ' 
Upper French-Broad, Daniel F. Christen• 
berry. 
Black ·Mountain, Robert Flournay. 
Morganton, Trm,is Owen. 
U~ion, David Hilliard, Thomas L. Winn. 
Lrn?oln, Jeremiah Freeman, Thomas W. 
Craven. 
Sug-ar Creek, Hartwell Spain. 
Rocky River, Josiah Evalls, Levi Stan .. 
sell. 
1\font~omery, Hu,Th Hamill. 
Alexander Tal,y, missionary to Alaba-
ma Territory. · 
YIRG1_:\"IA CO;\FERE~CE. 
':ADKI~ D1sT .. ~runes Pattr:rsnn, P. Elder. 
J! r:tnklrn, lY1lliam 11f. Elliott, 'Williams 
Harris. 
Guilford, Samuel Hunter, Benjamin Ste-
phrns, sup. 
Salisbury, James Reid, Archibald Robin-
son. 
Iredell, Thomas Browder. 
Yadkin, Stephen Howe. 
Caswell, Amos C. Trea<lwav, Julzn Latti-
more, after six months. · 
Haw River, Isaiah Harris, Ira Parker. 
N'El!SE D1sT. Lewi.s Skidmore, P. Elder• 
Newbern, John 1'. flmme. 
l\fattamuskcet and Banks, \Villiam East-
wood. 
Deaufort and Straits, Enoch Johnson. 
N ew-Hive.r, George Burnett. 
Black River, Joakim Lane. 
Raleig-h city and circuit, Hez. G. Leigh, 
George \V. Charlton. 
Tar River, Tlw~nas :Mann, \Vm. Burge. 
Roanoke, Lewis Km1ball, \Villiam D. 
Barrott. 
NonroLK D1sT. Ethelbert Drake 
P. Elder. ' 
Norfolk, Daniel Hall. 
Portsmouth, Henry Hardy. 
Suffolk, Thacker Muire. 
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Camden and Edenton, '1V m. H. Starr. 
Bertie, Allen R. Bernard. . 
Sussex, Waddell Johnson, Jacob Hill. 
Washincrton. Swift Creek, and Albemarle 
Sound Jl;wh.A. Ji'Cain, Exum Chap-' ~-, 
1 man. 
\ l\h:HERHIN DisT. John T. Weaver, 
1 P. Elder. 
Greensville, Darid Browder, Curtis 
\ Hooks. 
, Mecklenburrr, 11latthew 1"\J. Dance. 
·, Petersburrr."''James kl'A..den. 
Amelia, 1Vi1/imn Jones, l\'liles Nash. 
Cumberland, John H. Boyd. 
Brunswick, John Doyle, Thompson Gar-
rard. 
Budingham, Joshua Lawrence, Russell 
A. Foster. 
Bedford an<l Lynchhurg, James Smith, 
Georrre l\L Anderson. 
,c, 
JAMES RIVER DisT. Edward Cannon: 
P. Elder. 
Richmond ancl l\Ianchester, Peyton An-
dersrm, \Yilliam Peebles. 
Hanover, William Richards, Thos. How-
ard. 
\VilliamsburCT, Joshlla Featherston, sup. 
Gloucester, r::Samucl Gauarrl, George _C. 
Cheslc\', after six months llezekzalt 
NI'Lclland. 
Culpepper, Peter Doub. . 
Columbia, ·William Compton, Francis A. 
\Vard. 
Amherst, Charles L. Cooley. 
BALTDlORE CONFERENCE. 
DALTDIORE DisT. Stephen G. Roszel, 
P. Elder. 
Fell's Point, B. nraugh, Richard M'.Allis-
\Yinchester, Tobias Reiley, Henry Smith. 
Loll(loun, Ja111cs ,~I. Hanson, H. Furlong. 
StaffonJ,)o/m G. Watt, Hobert S. ·vintun. 
Fairfax, .Alfred Griffith. 
Lancaster and \Yestmorelanrl, Thomas 
Tlwmton, Samuel Cushing, Edward 
Oram. 
Alexandria, .Toshua lVclls. 
Fredericksburg, James Sewell. 
GREENBRlER D1sT. Lewis R. Fechtig, 
P. Elder. 
Rockingham, T. Kennerly, J as. Sansom. 
Staunton, Gerard 11lorgan. 
Bottetonrt, Samuel Kennerly. 
New-River, Jas. Taylor, T. Beauchamp. 
l\lonroc, James vVatts. 
Greenbrier, Jacob L. ·Bromwell, John 
Miller. 
Pendleton, Rnbcrt Boyd, T. Rise. 
Alleghany, Ba::::cl Barry, Edward Mat-
thews. 
South Branch, J arnes l\foore. 
CA1,usLE DIST. JosPph Frye, 
P. Elder. 
Harford, James Reiley, John "Watson. 
York, Andrew Ilemphdl. . 
Carlisle, Eli Hin/de, John Tanyh11l. 
J uniatt.a, Robert Crl!ldcn. 
Auck wick, J acou Larkin. 
Huntingdon, David Stephens, \V. Hamil-
ton. 
Bedford, lYm. Barnes. 
Chambersburg, Caleb Reynolds, James 
Paynter. 
Frederick, Jacob Gruber, John Jr[acklc-
fresh. . . 
Fredericktown, Fredcrtck Stzer. 
l\foNONGAHELA DrsT. A.sa Shinn, 
P. Elder. ter. 
Baltimore city, Thomas Burch, _:\f. Forcr., 
John Bear, Nelson Reed, sup. 
\Vashington, GcorgP- Brown. . 
Greenfield, Henry Baker, N. B. Mzlls. 
Redstone, A. Poole, Dennis Battee. 
Monongaheb, Samuel J.fontgomery, A.. 
Baltimore circuit, R. Tydings, Yelverton 
Peyton. 
Great Falls, James Reed, John Childes. 
Montgomery, Hamilton. Jefferson, Jesse 
Lee. 
Severn, vlr:m. Butle1·, Mordecai Gosnell. 
Annapolis, Jnb Guest. 
Calvert, John C. French; George Wells. 
Prince George's, Richard Hunt, Joseph 
Rowen. 
Georgetown, John Davis. 
'\Vashington city-
Foundry, John Emory. 
Ebenezer, William J.[onroe. 
PoToM.4.C DIST, Christopher Frye, 
P. Elder. 
Berkley, James Af'Cann, Thos. Dorsey. 
Barnes. 
Harrison, John Connelly, P. Buckingham. 
Preston, Thomas Jamison. 
PITTSBURG DIST, Thornton Fleming, 
P. Elder. 
PittsburCT, Sam1tcl Davis.· 
Ohio, Thomas Beaks, Richard Armstrong. 
Short Creek, John \Vaterman. 
East \¥heeling, George Irwin. 
Connelsville, Sam'l P. V. Gillespie, Den-
net Dowler. 
Somerset, John West, John Lee. 
Mahoning, Jacob Snyder. 
Lawrence Everhart, missionary. 
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PHILADELPHIA CONFERE~CK 
ScnUYLKILL DrsT. Daniel Hitt, P. Elder. 
Philadelphia--
St. George's, lVm. Ryland, James 
Smith, of lhltimore, James l:,mith, 
of D<;la\\'are. 
Union, Roliert Eurclz, Sam'l J. Cor:. 
St. John's, Solomon Sharp. 
Kensington, Thomas Sm(i/1. 
Bristol, 8cmuccl Budd, John Przce. 
Dauphin, \\!illiam Quinn, Henry G. King. 
Lancaster, lVm. Leonard, John Talley, 
W. Hunter, snp. 
Chester, J(l!tn Robert.~on, P!1inehas Price. 
'Wilmington, Jusrpli Rusli11g. 
CHESAPEAKE: DIST. lVm. Bislzop, 
P. Elder. 
Smyrna, lYm. Vfilliams, Samuel Grace. 
Dover, Thomas Miller, John Collins. 
Caroline, James Rirlgaway, Joseph Cary. 
Talbott, Thomas vVare, Alward vV!i£te. 
Queen Ann ·s, Stephen Jfartindale, vVm. 
Ryder. · 
Kent, James Jlfoore, vVm. P. Early. 
Cecil, ttrm. Torbert, John, lVoolson. 
Rock Run, Jnhn G!fort!t. 
DELAWARE DIST. Henry Boehm, P. Elder. 
Cambridge, Darid Daily, Edward Ste-
phenson. 
Dorchester, Cliarles Recd, \Ym. Allen. 
Somerset, Al'rrt 11fclcin, \Vm. \Vright. 
Annamess(•x, Samuel J. Griffith, Wm. 
Prettyman. 
Accomack, Lawrence Lawrenson, lVm. 
Lummus. 
Snow Hill, rrm. Ross, Paul Conaway. 
Lewistown, Jolin Smith, Jacob 11foore. 
Milford, James Bateman, Joseph Osborne. 
JERSEY DrsT. Lawrence J,,f'Combs, 
P. Elder. 
Burlington, John lYalker, James Long. 
Trenton city, Jame.~ Smith, senior. 
Trenton circuit, George Bang/tart, James 
Aikens. 
Asbury, Syllsester Hill, \V atters Burrows. 
Sussex, Datid Best, Benjamin Collins. 
Hamburg, Daniel Ireland, Richard W. 
Petherbriil 1.;e. 
Bergen, Jo!u{ Potts, Charles Pittman. 
Essex and Staten Island, Asa Smith, Bar-
tholomew \Veed. 
Freehold, George vVoolley, Daniel Fidler. 
N ew-1\lills, John Finley, Peter Vannest, 
sup. 
Gloucester, Dm~id Bartine, Thos. Davis. 
Cumberland, Edw'd Stout, John Creamer. 
Salem, Thomas Neale, Edward Page. 
Newark, Joseph Lybrand. 
NEW-YORK CO~F1:RENCE. 
Joshua Soule and Tlwmas .~.fason, book 
agents. 
N Ew-YonK DIST. i'iathan Bangs, 
P. Elder. 
Freelmrn Uarrcttso11, supernumerary. 
vl'm. P!ur.lms, missionary. 
New-York, Aaron H1111t, S"rwwr:l llferwin, 
~- Clari.:, IJ. llzbbarrl, Tobias Spi,cer, 
N. Morns. 
Zion and .Ashurv, nrm. M. Stilwell. 
Brooklv11, Alc,rr111dcr M 'Caine. 
New-Rochelle, Samuel JJuslmcll, 'Jlt[arvin 
Richardson. 
Courtlandt, John Reynolds, Rlislta P. 
Jacob. 
Croton, ElUah lYnolscy,JohnB.Afatthias. 
Stamford, John l\I. Smith, Samuel D. Fer-
guson. 
Suffolk, Sam'l Cockran, Ebenezer Drown. 
Sag Harbour, Aaron Pearcr:. 
Jamaica, Phi11c!ws Ria, .1Voble lV. Tho-
mas. 
RHINEBECK DI8T. Ebcne;;cr vVashburn, 
P. Elder. 
Dutchess, Smith Arnold, Luman Andrus, 
J. Hunt. 
Rltinebcck, Samllcl Howe, Samuel Luckey. 
Pittsfield, Bda Smith, Daniel Coe. 
Granville, Coles Catpcntcr, Theodosius 
Clark. 
1\Iiddletown, vVm. Jewett. 
Durham, Rculicn Harris, Henry Eames. 
Burlington, Nathan Emery, Cyrus Culver. 
Goshen, Datus Ensign, EzeliieL Canfield. 
New-Ha.ven, Elijah Hebard. 
~tratford, Bear~lsley Northrop, David 
l\liller. 
Redding, Jas. M. Smith, Pltinelia.r Cook. 
Otis, Lewis Pease. 
A.sHGROVE DisT. Daniel Ostrander, 
P. Elder. 
Cambridge, Samuel Draper, Sherman 
~Minor. 
Troy, vVm. Ross. 
\Y arren, Daniel I. lYriglit. 
Montgomery, Samuel Eighmey, John 
Lovejoy. 
Saratoga, Friend Draper, Peter Bussing. 
Chatham, Andrew Af'Kaine, Daniel Bray-
ton. 
Leyden, Ibri Cannon, Orin Pier. 
Pittstown, Wm. Anson, .T acob Hall. 
Pownal, David Lewis, Noah Levings. 
CHAMPLAIN DIST. John B. Stratten, 
P. Elder. 
Brandon, Eli Barnett, Moses Amedon. 
Middlebury, James Youngs. 
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Charlotte, Nicholas 1r hite, Timothy Bene-
dict, Cyrus Silliman. 
St. Albans, H11cl Uo,1dsrl/, James Covel._ 
~to,v, John J. ~latthias, Harvey Dewolt. 
l)uuham, Fitch Heed. 
Gra111l Isle, .lllcu!, Fa1rwn. 
Platt::::1,nrg. U/1!:crt J,1;u11, Phinclias Doan. 
Tico11der;1ga, Stvmo·ur Landon. 
Chazy, C_iprian ·n. Urid!ty. 
lluoso~, H1vrn n1sT. Eben Smith, 
P. Elder. 
Albany, Jus€pli Crat1j~1nl. 
Albany cir., Gf.:rshum Pierce, John Craw-
ford. 
:-:;chenecta.,lv, H'm. Thacher. 
8chenectady cir., Henry Stead, George 
Coles. 
Sharon, John Fnrn('f{an, John Bangs .. 
Delaware, Arnold Sclwhjicld, H. lbtiielrl, 
N. llice. 
~ewburµ-, T\tcr P. Sandji,rd, Josiah 
Bowen. 
:\ew-\Yindsor, .A!11111,1d ])wzl1ar, Ilcma11 
\Yellfleet, Ephraim \Yiley. 
JS antucket, 'l'i11wthy 11llrritt. 
YE1DtoNT DrsT. John /j/llfsey, P. Elder. 
\Y ethersficld, Eli$ht1 .'it rcetcr,:\foses Ladd. 
Unitv, ½cnas Adol!ls, Lawson \Yalker. 
}hri~ard, ./,11I ::itcr-1. 
\'crsl1in', 8 11l1111Jll 1ri11rli1stcr. 
Barre, Lru;w.rd Frost, sup., Thomas C. 
J.J1,.:rre. 
Athens. flc11j(Jmi11 /{r;ith. 
l)anv11\e, J,;s/111a Rrmdull, \Yilder l\fack. 
Craftsburv, Josiah A. Scarritt. 
Stanstc:ul awl St. Francis, Squire II. 
Haskel, Samuel ~ orris. 
N Ew-lI,DIPSHIUF: D1sT. Jacob Sanborn, 
P. El(lc:r. 
] ,:rnd:dT, Lricis ]J11tes, Rich'd Emery, sup. 
~tratliml. Daniel Plumlv. 
<:0!1\rn\',··nrli_imni11 B111:11ham. 
T11 ft 1 ,nhoruu1rh. Aaron Lwmnvs. 
Hochester, .!tin F. Adwns. 
P<'mbrnkc, John T,oril, Elijah Spear. 
Bridu-c\Y:tl•~r, Amasa CO\des. 
Bant:;s. 
Sulliv;n, Horace Weston, .lames C:uinli11. 
NE\\".K\GLA\D cosFElH::\CE. 
N1nv-Lo~oo:,. \)1:-;T. Erastus Olis, 
P. Elder. 
C:rn:;an. Orin R,,hats. 
i"',awl\\ i~'.h, Sat/uot Paine. 
PouTL\~n l>1s-r. J.rn I!eath, P. Elder. 
Portland, Solomon Sias. 
Sr-arhornn~h, John W. Hardy. 
New-London, Aso Er 11t. 
:Kew-l,ondon cir., Edu;ard Ilyde, Joel 
Poland, Cl/ic/J Fogg. 
Buxton ancl Gr:ty, John Lewis. 
Bethel, J(IIWS Jaques. 
1\f Kee. 
Pomfret. El,rnc::.rr Rlake. 
Tolland,' Leonard Dr11nctt, Francis Dane. 
Sprinrrfield, l)anil·1 l)orchrster. 
Ashbl'irnharn, A1,1osa 'J'aylor. 
K ee<lh:un. })arid Killio11m.1sa;iC Stoddard. 
Hristn1, 'Flio11u1s 1 r. Tt1cker. 
\hnsliehl a.11d S(nllcrioct, Isaac llonney. 
1-thode Jslan!l, l)arnon Y onng. 
Providence. :\IosL·S Fifield. 
\Y arwick, Ifr nj111,11n Sabin. 
TiosTON lhsT. Ul'ur~c Pickcrin{;, P. El<ler. 
Boston and Charlestown, Benjamin R. 
Ho1Jt, V. R. Os/Jorn, \Yillrnr fisk. 
Dorci1ester, Bartlwlo111cw Othcman. 
Malden, Isaac .1 cnnison. 
Lvnn Elijah J{cdd/11g, Enoch Mudge. 
., ' ., ,. 
:Marhlehe:11i, .1 csse 1' 1\lmore. 
Poplin, Orlando Hinds. 
Salisbury, John Adw11s. 
Newmarket, ])m1ir:l Fillmore. 
Portsmouth, Martin Ruter. 
Scituate, F,chvanl T. Taylor. 
Sandwich, Br11jrm11n Hazelton. 
Falmouth, Zalrnon Stewart. 
Vineyard, Elca :r r Steel. 
New-Bedfonl, Shipley W. Wilspn. 
Harwick, 
] ,iverruorc, Dru11rl lYe11t1rorth. 
Heedficl1l. Pl11lij1 Jfongcr. 
])urliam. Job Pratt, James Bishop. 
Bath, Clwrlr;s rirgin. 
KE:-.:,J::BECK lhsT. n. Jlutchinson, 
P. Elder. 
Indn::-trv, Bc11jamin Ayer. 
2\ orrirlgP\\·ock . .l oh 11 .A tu;ell. 
rnitv, [Jc11iro11in Jones. 
J l:1.ll~iwell, · Olicer Beal. 
Pittstown, William l\l'Gray. 
Bristol, Peter Burges. 
l'nion, Henry 'l'ruc. 
Penobscot, John S. Ayer. 
Orrinrrton J crcmiah Marsh, l,fin. lvfarsh, 
~- ' 
sup . 
Hamden, John Brig-gs. 
St. Croix, Joseph Lull. 
Exeter, Sullivan Bray. 
Joseph A.. l1lcrril, missionary. 
GE:'\ESEE CONFERE::\'CE. 
ONEIDA D1sT. George Gary, P. Elde~'. 
W cstrnorela.nd, lJan Btirncs, Joseph Yl il-
lis. 
"\Vestern Peter Jones, James Hazen. 
Otsego, Elijah Krng, Enoch Uarnes. 
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Liteh~eld, Ira Fairbank, James Brown. 
Herk1~1er, Goodu:in 8toddard, .AJpheus 
Davis. 
Black River, Andrew Prindle, Henry 
Peck. 
S~ndy Creek, C'lw11dlry Lambert. 
\Vatertown. lhna Fnx. 
Paris, Gro1xe i r. 1 hn.1'11!()/"C. 
Utica, E!//[s Bo1l'cn. 
Canajoh:urie, .Al(lnson Gifford. 
Oswego, 1Yathmucl Hertler. 
(~oopertow.n, !Jn!ia//lin G. Paddnck, sup. 
CHENANGO lhsT. Charll.'s Gi!f:'s, P. Elder. 
l\l~rcellus, Orin D11 1J!1tt!c, Hussel Down-
mg. 
Pompey, Abner Chase, Paul Stowel. 
Cato, Pal1111-r Rol1crts. 
Scipio, Seth Jf(~~ti.~n11, John Dempster. 
Cayuga, Joh11 E 1m11<'rlin, Joshua, Beebe. 
Ithaca, Gel). lfan,wn. sup. 
.Broome, Ju/!11 Ar11()/d, Bclus Shepherd. 
Lebanon. n 1/ll f ( Cham bcrllil, 
Conrtbndt, Zcw1s lows Edmund (VFi1·11rr (' . ' . ,..,. 
.,hcnango, Jrum s J{dsry, J,,~!111a Ro,;ers. 
ONTARIO DisT. lo11atha11 lfwsti.~. P. Elder. 
~eneca_, Loting (]1'(11//, .Joseph 1\f'Crerev. 
Catharine, hracl Clw111hcrli11, Horace 
Agard. 
~~yons, Ralph Lm1i11g, haac Grant. 
Crooked Lake, Joint Hal!liit1111, J ulm Brrr-
garly. □ 
Prattsto,rn. James Brunson . .T cter Foster. 
Canandaiuua, i r,u i1u11 Ila rl1)W. 
Ontario, nrm. 8/llnc, Andrew Peek. 
Danville, :\Iicah Seager, Chester :\d<Tatc. 
GEXF.SEE T>rsT. Gidr (1/l Dmvr. P. Elrlcr. 
13lo_omficld, 'l'ltn111as ffright, Ben:i.jah \\'il-
hams. 
Yictor, Jome.~ ]foll. 
Caledonia, Nathan B. Dodson, Sylvester 
Carey. 
Sweden, Cyrus Story, Z:whariah Pad-
dock. 
Ridgeway, John B. Alverson. 
Clarence, Ara \Yilliams. 
~uffalo and Black Rock, Glczen FillmNC. 
Eden, Parker Buel, :\Ira Beckwith. 
Olean Point, Reul.Jen A. Ailsworth. 
SusQUEHANNAH DIST. Geo,·[;e Lane 
I) 1..., '- ' . •Jder. 
Bald Eaglc, J,1hn Tl11!1nas. 
Ly,~oming, Israd Cook. Thos. M'Gee. 
Wyalu.'.oing-, E. Doolittle, Hiram G. ,var-
ncr. 
T~oga, Jolin Grtffing, James Gillmore. 
\\ ayne, Asa Cummings. 
UPPER CANADA D1sT. Henry Ryan 
P. Elder. ' 
Detroit, Truman Dixon 
T~1amcs, J,,sep/1 Jlif'!.-c,;x. ; 
\\ estmrnster, Alvin Torrev. 
Ancastcr, Geo. Ferguson, \Ym. Jones. 
':'.1u11g-strrct, David Yeoman. 
.N 1agara, Isaac B. Smith, Uaniel Shepard-
son. 
York, Samuel Delton. 
Long Point, James Jackson, 'William \V. 
Rundle. 
LowER CANADA D1sT. 'William Case 
P. Elder. ' 
Montreal. Aurora Seacrcr. 
Ottawha, Ezra Adam;~ 
Aurrusta, IL Jeffers, R. Jf. Etcrts C N 
Fli11t. ' . - . 
Bay Quintic, Isaac P1!/Tcr, Jas. ,vilson. 
lfallowell, 'l'/l(lnws Jfodtlrn, Franklin 
l\ktc;tlf. 
Dl'lh·ille, John Tukc. 
:-::L Lawrence, Timothy Goodwin, Thomas 
Demorest. 
fornwall. Janws G. Peal. 
~:ral_<lll;' (llllrlrs ?v~1:1Tthrop. 
Smiths Creek, Ehph Boardman. 
Quest. 16. lY!iae and u·lten shall our next 
Co11fcrcnces be h•!lcl J 
!. Ohin Conference, at Ciucinnati, state 
or Ohio, :\ug-. 7. l~l!l. 
2. l\Iissonri Conference, M"Kendrec's 
chapel, Cape Girardeau co1111tv, :;\fissouri 
Territory, Sept. 1-1, ltil!l. · 
3. Tennessee Conference, Nashville 
1.
, ' 
enn., Oct. I, 181D. 
4. ~lississippi Cunference, \Vashinrr-
ton, Adams county, Kov. 17, 1819. 
0 
;,. South ( 'n.roli11a Conference, Charles-
1011: :-3. C., .Jan. 13, 18:20. 
C. Yirgin~a Conference, Richmond, Ya., 
Feh. ~3, 18~0. 
7., Baltimore Conference. Georgetown, 
D. C., March R, 1820. 
8. Philadelphia Conference, Smyrna, 
state of Delaware, April 12, 1820. 
* * * Ge-ncral Conference, Baltimore, 
May 1, lH:20. 
Shamokin, Elisha Bifo1s. 
Northumberland, Jolin Rhodes 
\1:r·1r ' 
9. K e\Y- York Conference, New-York 
Darius June I, 1820. ' 
10. :N ew-Englarnl Conference, Nan-
tucket, June 21, 1820. 
,~ 1 .1ams. 
,vyoming, Jfomwdukr· Pr:rtrcc. 
Canaan, Abmhom Dau•.rnn. 
Bridgewater, Geo. Peck, Edward Paine. 
11. Genesee Conference Niagara, U. 
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